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Nama : Nardi 
NIM         :  20600111061 
Judul : Pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap minat dan motivasi belajar 
mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Alauddin Makassar 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dasar dosen 
terhadap minat dan motivasi belajar pada mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika 
fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makasar. 
Jenis penelitian ini adalah expose facto yang merupakan penelitian kualitatif 
deskriptif dengan menggunakan  angket skala likert sebagai alat ukur pada skala 25-
100 yang dibagikan kepada sejumlah responden pada mahasiswa jurusan pendidikan 
fisika semester I, III, dan V TA 2014/2015. Data yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis secara deskriptif dan inferensial. 
Berdasarkan hasil pengolahan data angket diperoleh nilai rata-rata kompetensi 
dasar dosen, minat belajar dan motivasi belajar  masing-masing sebesar 74,59; 76,62; 
dan 80,26. Melalui analisis inferensial maka diperoleh data signifikansi yang 
menunjukkan adanya pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap minat belajar 
dengan thitung 8,207 > tTabel 1,653 serta pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap 
motivasi belajar dengan thitung 8,831 > tTabel 1,653.     
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi jurusan untuk 
senantiasa mempertahankan atau meningkatkan kompetensi dasar dosen dalam upaya 





Name : Nardi 
NIM         :  20600111061 
Title : The effect of the lecturers basic competence to student interest and 
motivation of the Physics Education Department faculty of Tarbiyah dan 
Teaching Science Alauddin State University of Macassart. 
This study aims to determine The effect of the lecturers basic competence to 
student interest and motivation of the Physics Education Department faculty of 
Tarbiyah dan Teaching Science Alauddin State University of Macassart. 
This research is a expose facto which is a descriptive qualitative research by 
using a Likert scale questionnaire as measuring instrument on a scale of 25-100 
which is distributed to a number of respondents at Physics Education Department 
students in I, III, and V semester of the 2014/2015. The data obtained then analyzed 
by descriptive and inferential. 
Based on the results of the questionnaire data processing average values 
obtained of the lecturers basic competence, interest in learning, and motivation 
learning respectively 74.59; 76.62; and 80.26. Through to the inferential analysis, the 
data obtained significance shows the influence of the basic lecturers competence to 
students interest with tcount 8,207 > ttable 1,653 and the influence of the basic lecturers 
competence to the students motivation tcount 8,831 > ttable 1,653.    
The results of this study can be used as a reference for the department to 
continue to maintain or improve the basic competencies of the lecturers in an effort to 
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A. Latar belakang 
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
serta kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka 
pendidikan merupakan salah satu perioritas dalam upaya mencerdaskan bangsa. 
Melalui pendidikan diharapkan terciptanya sumber daya yang berkualitas. 
 Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha 
manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik 
jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan 
kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nialai dan norma 
tersebut serta mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam 
hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan. Karenanya 
bagaimanapun peradaban suatu masyarakat didalamnya berlangsung dan terjadi suatu 
proses pendidikan sebagai usaha manusia dalam melestarikan hidupnya atau dengan 
kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebgai suatu hasil peradaban bangsa yang 
dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma 
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Pendidikan sudah sepatutnya menjadi salah satu hal penting utamanya bagi 
diri kita selaku ummat muslim. Ajaran agama mengajarkan untuk senantiasa 
menempuh pendidikan dan menuntut ilmu. Allah swt berfirman dalam al-quran :
2
 
                  
“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…” . 
(Q.S. Almaidah/5 : 11) 
Penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa khususnya dalam ajaran agama, 
ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal penting. Kemajuan suatu Negara juga 
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang telah mereka capai. Kemajuan teknologi 
ini hanya dapat dicapai hanya dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, untuk 
menjadi Negara yang terdepan dalam bidang teknologi juga diperlukan bangsa yang 
terdidik dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. 
 Pendidikan pada dasarnya usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi 
sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi 
kegiatan belajar mereka.  Secara detail, dalam undang-undang RI Nomor 20 Tahun 
2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 (1) pendidikan didefenisikan 
sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
                                                          
 2 Soenarjo, Ᾱl-Qur’ ān dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Ᾱl-





memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara. Dalam hal ini tentu diperlukan adanya pendidik yang professional terutama 
guru disekolah-sekolah dasar dan menengah dan dosen di perguruan tinggi.
3
 
Dalam dunia pendidikan diperlukan seorang guru yang akan memberikan 
pengajaran yang tentunya yang akan membantu peserta didik dalam belajar 
bagaimana menemukan jati dirinya, kemampuannya serta bagaimana membentuk 
kepribadian dari seorang peserta didik. Supaya tidak terlepas dari konteks di atas, 
maka perlu diperhatikan perkembangan kecakapan kognitif, afektif dan psikomotor 
agar peserta didik dapat memahami, melaksanakan serta dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Dalam dunia kampus, sangat diperlukan seorang dosen yang memiliki 
kompetensi yang cukup tentang suatu materi yang akan di sampaikan. 
Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang 
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. The state of logally competent 




Seorang pengajar yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dapat disebut 
sebagai petugas yang memiliki kompetensi atau kemampuan. Kemampuan ini 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,(Jakarta:Rajawali Pers), h. 1. 
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 Charles E. Jonhson, Dikutip dalam Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: 





diperoleh baik melalui pendidikan latihan atau pengalaman kerja. Untuk menjadi 
pengajar yang profesional harus memiliki berbagai aspek kompetensi yang pada 
gilirannya akan memberntuk profil kompetensi pengajar yang bersangkutan. Di 
dalam pola pembaharuan sistem pendidikan telah ditemukan beberapa dimensi umum 
kompetensi yang secara tunjang menunjang membentuk pofil kompetensi 




Selain kompetensi yang dijelaskan diatas, ada beberapa kompetensi  yang 
masih sangat menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar, yaitu 
kompetensi dasar. Kompetensi dasar tersebut meliputi yaitu penguasaan bahan, 
pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan 
sumber/media, penguasaan landasan-landasan kependidikan, pengelolah interaksi 
belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal 
fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, penyelenggara administrator sekolah 
dan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna 
keperluan pengajaran.    
Selain faktor tenaga pendidik yang profesional dan kompetensi yang dimiliki, 
keberhasilan dalam mengajar sangat dipengaruhi oleh minat dan motivasi dari 
seorang peserta didik. Sering kita jumpai seorang dosen sudah memberikan 
kemampuannya dalam memberikan pelajaran namun pada akhirnya prestasi yang 
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dicapai peserta didik tersebut masih rendah, mungkin minat dan motivasi belajar 
peserta didik tersebut sangan rendah sehingga prestasi belajarnya rendah. 
Hilgrad dalam slameto (2003) menyatakan ”interest is persiting tendency to 
pay attention to and enjoy some activity or content”. Minat adalah kecenderungan 
yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan 
termasuk belajar yang diminati anak akan diperhatikan terus menerus yang disertai 
rasa senang. Oleh karena itu, ada juga yang mengartikan minat dengan perasaan 
senang atau tidak senang terhadap suatu obyek .
6
 
 Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar karena apabila materi 
pelajaran tidak diminati oleh seorang peserta didik, maka peserta didik tersebut tidak 
akan belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika materi pelajaran 
sangat diminati dan digemari oleh anak maka materi tersebut akan lebih cepat 
dipahami dan akan tersimpan dalam memorinya dengan baik karena dengan minat 
yang dimilikinya akan menambah kegiatan belajar.
7
 
 Motivasi merupakan hal yang harus dimiliki setiap orang, guna membuat jiwa 
yang diaplikasikan dalam pergerakan tubuh dalam hal ini tingkah laku bisa 
mendorong terkhususnya seorang pelajar lebih giat, bersemangat dan aktif dalam 
mencari tahu mengenai suatu hal yang belum diketahui mengenai pendidikan dan hal-
hal lain. 
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 Minat dan motivasi adalah suatu kemampuan umum yang dimiliki seorang 
peserta didk untuk mencapai prestasi yang optimal yang dapat ditunjukan dengan 
kegiatan belajar. Minat dan motivasi belajar sangat mempengaruhi proses dan hasil 
belajar seseorang, apabila seorang peserta didik tidak memiliki minat dan motivasi 
untuk mempelajari sesuatu maka tidak dapat diharapkan ia akan berhasil dalam 
mempelajari hal tersebut. Sebaliknya apabila seorang peserta didik mempelajari 
sesuatu dengan penuh minat dan motivasi maka hasilnya akan lebih baik. Minat dan 
motivasi sangat penting dalam pendidikan karena merupakan sumber dari usaha. 
Minat dan motivasi yang timbul antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam 
belajar berbeda-beda walaupun dalam satu jenis mata pelajaran ada anak yang 
memiliki minat dan motivasi yang tinggi dan ada pula yang rendah,  sehingga dalam 
melaksanakn tugas kesungguhan mereka pun berbeda-beda tergantung dari kuat dan 
lemahnya minat dan motivasi yang ada dalam individu anak tersebut. 
Fisika serta ilmu pendidikan sebagai matakuliah yang dipadukan dalam proses 
perkuliahan di Jurusan Pendidikan Fisika sangat memerlukan skill dari individu dari 
seorang dosen yang memiliki kemampuan professional dalam proses perkuliahan. 
Dikarenakan keterbatasan sumber daya, menyebabkan dosen pengampu matakuliah 
tidak terbatas pada kalangan yang berasal dari jurusan, tetapi juga melibatkan dosen 
dari luar. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan kompetensi yang dimiliki dosen 
sangat beragam. Dosen pengampu matakuliah universitas pada umumnya 





selain menggunakan metode ceramah juga menggunakan metode diskusi. Sedangkan 
matakuliah komponen jurusan pada umumnya mengandung muatan materi yang 
dengan tingkat pemahaman yang lebih tajam dan analisis. Sehingga dosen pengampu 
matakuliah ini harus memiliki skill dan keterampilan yang lebih tinggi dalam proses 
pembelajaran. 
Tujuan utama dari proses perkuliahan tidak lain adalah terjadinya kemudahan 
proses transfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa. Mudah tidaknya proses 
penyerapan ilmu tersebut dapat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat keseriusan 
mahasiswa untuk memahami ilmu yang disampaikan. Serius tidaknya mahasiswa 
dalam menangkap pelajaran dari dosen tidak lain dapat dipengaruhi oleh adanya 
dorongan yang timbul dari dalam yang dalam hal ini disebut motivasi. Bilamana 
motivasi sudah tertanam dalam setiap insan sanubari mahasiswa, maka dorongan ini 
dapat menimbulkan keasyikan tertentu yang dalam hal ini disebut sebagai  minat.  
Hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran di kelas adalah dilaporkannya hasil 
perkuliahan dari masing-masing dosen dalam bentuk nilai. Nilai yang memuaskan 
tentunya dambaan dari setiap mahasiswa sebagai hasil jerihpayah mereka berjuang 
selama satu semester. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah nilai tersebut 
disebabkan oleh keseriusan secara personal tanpa memandang dosen pengampu 
matakuliah atau apakah nilai tersebut berhubungan dengan adanya minat dan 
motivasi yang tinggi terhadap metode mengajar dosen.Hal ini sesuai dengan 





mempengaruhi miant dan motivasi belajar mahasiswa adalah kemampuan atau 
kompetensi dari pengampuh mata kuliah. Hal ini diungkapkan beberapa mahasiswa 
pada saat observasi. Hal inilah yang mendasari sehingga penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Dasar Dosen Terhadap 
Minat dan Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”. Dosen yang diukur dalam hal ini adalah 
dosen pengampu matakuliah komponen jurusan pada semester ganjil TA 2014/2015. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kompetensi dasar dosen di jurusan pendidkan fisika fakultas 
tarbiyah dan keguruan UIN alauddin Makassar? 
2. Bagaimana minat belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah 
dan keguruan UIN alauddin makssar? 
3. Bagaimana motivasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas 
tarbiyah dan keguruan UIN alauddin Makassar? 
4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap minat belajar 






5. Adakah terdapat pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap motivasi belajar 





Agar dalam penelitian dapat terarah, maka dirumuskan pendugaan terlebih 
dahulu terhadap penyebab terjadinya masalah yaitu hipotesis. Hupo berarti lemah, 
kurang atau di bawah dan thesis berarti theory, proposisi atau pernyataan yang 
disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang 
masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan.
8
 
Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis 
peneliti harus berfikir bahwa hipotesisnya itu dapat diuji maka peneliti 
mengumpulkan data-data yang berguna untuk membuktikan hipotesis.
9
 
Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah: 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen terhadap 
minat belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
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2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen terhadap 
motivasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin Makssar. 
 
 
D. Defenisi Operasional Variabel 
1. Variabel Independen (X): kompetensi Dasar   
Kompetensi dasar yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah 
kemampuan dasar yang dimiliki seorang tenaga pengajar sebelum melakukan 
proses belajar mengajar. Kompetensi Dasar Dosen diukur dengan cara 
menggunakan instrumen angket yang terdiri dari 25 item pertanyaan, dengan 
indicator instrument angket yaitu menguasai bahan, pengelolaan kelas, 
mengelolah program belajar-mengajar, menggunakan media/sumber, 
menguasai landasan kependidikan, mengelolah interaksi belajar-mengajar, 
kemampuan menilai prestasi siswa, mengenal bimbingan dan penyuluhan, 
menyelenggarakan administrasi sekolah,dan memahami dan menafsirkan hasil-
hasil penilitian untuk kepentingan pendidikan yang diisi oleh mahasiswa 
jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN alauddin 
Makassar angkatan 2014, 2013, dan 2012 yang pada saat proses pengambilan 






2. Variabel Dependen (Y1): minat Belajar 
Minat yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah ketertarikan dan 
perhatian terhadap pelajaran yang dijelaskan oleh dosen. Minat belajar diukur 
dengan cara menggunakan instrumen angket yang terdiri dari 25 item 
pertanyaan, dengan instrument angket yaitu rasa ketertarikan atau keinginan 
mengikuti perkuliahan, bentuk minat, membangkitkan minat dengan berbagai 
cara, keseriusan belajar di kelas, minat belajar dalam menyelesaikan tugas  
yang diisi oleh mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan 
keguruan UIN alauddin Makassar angkatan 2014, 2013, dan 2012 yang pada 
saat proses pengambilan data mereka masing-masing berada pada semester I, 
III, dan V  yang berjumlah 177 orang. 
3. Variabel dependen (Y2): motivasi Belajar 
 Dorongan yang muncul pada diri seorang mahasiswa yang memotivasi 
munculnya motivasi untuk belajar. Motivasi belajar diukur dengan cara 
menggunakan instrumen angket yang terdiri dari 25 item pertanyaan, dengan 
indicator instrument angket yaitu kebutuhan, tujuan, dorongan, 
lingkungan,nilai, tugas, pujian,dan hukuman yang diisi oleh mahasiswa jurusan 
pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN alauddin Makassar 
angkatan 2014, 2013, dan 2012 yang pada saat proses pengambilan data mereka 
masing-masing berada pada semester I, III, dan V  yang berjumlah 177 orang. 





1. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui gambaran kompetensi dasar dosen jurusan pendidikan fisika 
fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar. 
b. Untuk mengetahui gambaran minat belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika 
fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar. 
c. Untuk mengetahui gambaran motivasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika 
fakultas tarbiyah dan keguruan UNI Alauddin Makassar. 
d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi 
dasar dosen dengan minat belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas 
tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makasssar. 
e. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi 
dasar dengan motivasi belajaar mahasiswa jurusan pendikan fiisika fakultas 
tarbiyah dan keguruan UIN Alalauddin Makassar.  
2. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Sebagai informasi mengenai kompetensi dasar dosen jurusan pendidikan fisika 
fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar. 
b. Sebagai acuan pembelajaran bagi pendidik yang dapat memperbaiki dan 
meningkatkan sistem pembelajaran di kelas, serta membantu pendidik 





c. Sebagai bahan informasi tentang pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap minat 
dan motivasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan 
keguruan UIN Alauddin Makassar. 
 
BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA  
A. Kompetensi dasar  
 Pengertian dasar kompetensi (Competency) adalah kemampuan atau 
kecakapan. Padanan kata yang berasal dari bahasa inggris ini cukup banyak dan 
relevan dengan pembahasan ini ialah kata proficiency dan ability yang memiliki arti 
kurang lebih sama yaitu kemampuan. Hanya, proficiency lebih sering digunakan 
orang untuk menyatakan kemampuan berperingkat tinggi.
10
 
 Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang 
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. The state of logally competent 




 Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan (psikomotorik) dan 
kompetensi spesifik yang diharapkan dari seseorang dalam ia melaksanakan fungsi, 
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posisi dan peranannya di dunia kerja. Kompetensi mengacu pada kemampuan 
seseorang dalam menunujukkan kinerjanya, pada tingkat yang dikehendaki di dunia 
kerja.Mulyasa 
12
 mengemukakan bahwa “… is a knowledge, skills, and abilities o 
capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the 
exent or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective and 
psychomotor behaviors). (Kompetensi diartikan sebaga pengetahuan, keterampilan 
dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, 
sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor 
dengan sebaik-baiknya). Dalam pengertian ini, termasuk pula kemampuan untuk 
mentransfer  
Sebagai jalan, aturan, sistem yang dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu. 
Setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda satu sama lain dalam 
mengekspresikan kemampuannya karena cara  merupakan karakter dari 
pemiliknya, yang dalam dan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya pada 
situasi dan kondisi yang baru.  
 Seorang pengajar yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dapat disebut 
petugas yang memiliki kompetensi atau kemampuan. Kemampuan ini diperoleh baik 
melalui pendidikan latihan atau pengalaman lapangan. Untuk menjadi pengajar yang 
professional harus memiliki berbagai aspek kompetensi yang pada gilirannya akan 
membentuk profil kompetensi pengajar yang bersangkutan. Di dalam pola 
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pembaharuan sistem pendidikan telah ditemukan beberapa dimensi umum 
kompetensi yang secara tunjang menunjang membentuk profil kompetensi 
professional seorang pengajar. 
 Kompetensi metode dan kompetensi fakultas atau keguruan ada yang 
menyebutnya dengan kompetensi professional, oleh karena itu selanjutnyan akan 
dikembangkan menjadi10 kemampuan dasar seorang guru. Kemampuan mengajar 
bagi pengajar merupakan modal dasar bagi keberhasilan siswa yang sedang diajar. 
Tidak sedikit ditemukan berbagai kasus kesulitan belajar yang sebab-sebabnya 
dilatarbelakangi oleh kemampuan mengajar yang sangat rendah. Oleh karena itu, 
kemampuan mengajar harus mendapatkan perhatian utama, agar sedikitnya para 
pengajar memiliki kemampuan mengajar yang dapat diandalkan, dan kemampuan 




 Dalam pendidikan guru dikenal adanya “Pendidikan guru berdasarkan 
kompetensi”. Mengenai kompetensi guru ini, ada berbagai model cara 
mengklasifikasikan. Untuk program SI salah satunya dikenal adanya “sepuluh 
kompetensi guru” yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru.14 
Lembaga pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berfungsi untuk 
mempersiapkan pengajar telah menyepakati perangkat kompetensi professional yang 
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harus dimiliki oleh pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan 
dinamakan kompetensi dasar guru.
15
 




1. Menguasai bahan, sebelum guru kelas untuk mengelolah interaksi belajar 
mengajar, terlebih dahulu harus sudah menguasai bahan yang akan dikontakkan dan 
sekaligus bahan-bahan apa yang dapat mendukung jalannya proses belajar mengajar. 
Dalam hal ini yang dimaksud menguasai bahan bagi seorang guru akan mengandung 
dua lingkup penguasaan materi, yakni : 1) menguasai bahan bidang studi dalam 
kurikulum sekolah dan 2) menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi. 
2. Kemampuan mengelolah program belajar mengajar, guru yang kompeten juga 
harus mampu mengelolah program belajar mengajar. Dalam hal ini beberapa langkah 
yang harus ditempuh oleh guru. Langkah-langkah itu ialah sebagai berikut 
a. Merumuskan tujuan instruksional/pembelajaran. Sebelum mengajar guru harus 
tujuan yang akan dicapai. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran itu 
penting karena dijadikan pedoman atau petunjuk praktis tentang sejauh mana 
kegiatan belajar-mengajar itu harsu dibawah. 
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b. Mengenal dan dapat menggunakan proses instruksional yang tepat. Guru yang 
akan mengajar biasanya menyiapkan segala sesuatunya secara tertulis dalam 
suatu persiapan mengajar yang sering juga dikenal dengan PPSI. 
c. Melaksanakan program belajar mengajar. Dalam hal ini guru berturut-turut 
melakukan pretest, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan post-test dan 
perbaikan. 
d. Mengenal kemampuan anak didik. Dalam mengelola program belajar-mengajar 
guru perlu mengenal kemampuan anak didik. Sebab bagaimanapun juga setiap 
anak didik memiliki perbedaan-perbedaan karakteristik tersendiri, termasuk 
kemampuannya. Dengan demikian dalam suatu kelas akan terdapat bermacam-
macamkemampuan 
e. Merencanakan dan melaksanakan program remedial. Dalam suatu proses belajar 
mengajar tentu saja dikandung harapan agar seluruh atau setidak-tidaknya 
sebagian besar siswa dapat berhasil dengan baik. Pemikiran inilah yang 
mendasari adanya program remedial, yaitu suatu kegiatan perbaikan bagi siswa 
yang belum berhasil dalam belajarnya. 
3. Kemampuan mengelolah kelas, Untuk mengajar suatu kelas, guru dituntut 
mampu mengelolah kelas, yakni menyediakan kondisi yang kondusif untuk 
berlangsungnya proses belajar mengajar. Kalau belum kondusif, guru harsu berusaha 





menyangkut mengatur tata ruang kelas yang memadai untuk pengajaran dan 
menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. 
4. Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar, berikut ini adalah 
beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menggunakan media, 
yaitu: 
a. Mengenal, memilih dan menggunakan suatu media 
b. Membuat alat-alat bantu pengajaran yang sederhana, 
c. Menggunakan dan mengelolah laboratorium dalam rangkah proses belajar 
mengajar 
d. Menggunakan buku pegangan 
e. Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar 
f. Menggunakan unit mokroteaching dalam proses pengalaman lapangan. 
5. Menguasai landasan-landasan kependidikan, Pendidikan adalah serangkaian 
usaha untuk pengembangan bangsa. Pengembangan bangsa itu akan dapat 
diwujudkan secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan nasional dalam 
rangkai mencapai cita-cita bangsa. 
6. Kemampuan mengelolah interaksi belajar mengajar, Di dalam proses belajar 
mengajar kegiatan interaksi antara guru dan siswa merupakan kegiatan yang cukup 
dominan. Kemudian dalam kegiatan interaksi antar guru dan siswa dalam rangkah 
transfer of knowledge dan bahkan juga transfer of values akan senantiasa menuntut 





7. Kemampuan menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran , Berkaitan 
dengan hal tersebut, maka salah satunya guru harus mampu menilai prestasi siswa 
untuk kepentingan pengajaran. Dengan mengetahui prestasi belajar siswa, apalagi 
secara invidual, guru akan dapat mengambil langkah-langkah intruksional yang 
konsturktif. Bagi guru yang bijaksana dan memahami karaktersitik siswa akan 
menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih bervariasi serta akan memberikan 
kegiatan belajar yang berbeda antara yang berprestasi tinggi dengan siswa yang 
berprestasi rendah. 
8. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, Dalam 
tugas dan peranannya di sekolah guru juga sebagai pembimbing ataupun konselor. Itu 
sebabnya guru harus mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan 
penyuluhan di sekolah serta harus menyelenggrakan program layanan bimbingan di 
sekolah, agar kegiatan interaksi belajar mengajar bersama para siswa menjadi lebih 
tepat dan produktif. 
9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi, Guru di sekolah di samping 
berperan sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing juga sebagai administrator. 
Dengan demikian, guru harus mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 
Hal ini sebagai upaya pemuasan layana terhadap para siswa. 
10. Memahami prinsip-prinsip dan penafsiran hasil-hasil penelitian untuk 
keperluan pengajaran, Disamping bertugas sebagai pendidik dan pembimbing anak 





harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dalam rangka 
menumbuhkan penalaran dan mengembangkan proses belajar-mengajar. 
Untuk merealisasi prinsip itu, khususnya partisipasi dalam kelas, maka 
tindakan-tindakan yang diambil oleh para dosen ialah : 
1. Memberi stimuli atau dorong-dorongan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
atau pancingan-pancingan selama perkuliahan berlangsung. Dari pancingan-
pancingan ini tampak secara jelas bahwa hamper semua mahasiswa aktif berfikir, 
bertanya dan bekerja. Hampir tidak ada mahasiswa yang pasif. Andaikan tidak 
sengaja mengalihkan kegiatan, proses Tanya-jawab ini dapat berlangsung dari sejak 
awal perkuliahan sampai dengan kuliah itu berakhir pada setiap pertemuan dan tidak 
ada tanda-tanda kebosanan dari para mahasiswa 
2. Para doesen beruaha mengenal nama-nama mahasiswa. Malah ada yang 
mengabsen para mahsiswanya setiap kali kuliah dimulai sambil mengingat nama-
nama mereka. Hal ini terbukti, makin lama makin sedikit nama yang disebutkan 
sebab beberapa nama sudah diingat. 
3. Menilai kadar partisipasi setiap mahasiswa yang ikut diperhitungkan dalam 
penentuan skor akhir. Dengan kata lain, partisipasi para mahasiwa merupaka salah 





belajar mata kuliah tersebut.Memberi berbagai variasi media, metode dan kegiatan 
belajaar untuk menarik perhatian para siswa.
17
 
B. Minat Belajar 
1. Pengertian Minat  
Hilgard dalam Slameto (2003) menyatakan “interest is persiting tendency to 
pay attention to and enjoy some activity or conten”. Minat adalah kecenderungan 
yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.  Kegiatan 
termasuk belajar yang diminati anak akan diperhatikan terus menerus yang disertai 
rasa senang. Oleh karena itu, ada  juga yang mengartikan minat dengna perasaan 
senang atau tidak senang tehadap suatu objek.
18
 
 Minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu obyek seseorang, suatu soal 
atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya. Minat berarti pula 
kecenderungan jiwa yang tetap kejurusan sesuatu hal yang berharga bagi orang. 
Sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah yangsesuai dengan kebutuhannya.
19
 
Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 
sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 
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semakin besar minat yang terbentuk. Oleh karena itu, ada juga yang mengartikan 
minat dengan perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek.
20
 
Pembelajaran berjalan lancar bila ada minat. Beberapa ahli pendidikan 
berpendapat bahwa cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu 
objek yang baru adalah dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada.
21
 
Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena apabila materi pelajaran 
tidak  diminati oleh seorang anak, maka anak tersebut tidak akan belajar dengan 
baik dan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika metri pelajaran sangat diminati dan 
digemari oleh anak maka materi tersebut akan lebih cepat dipahami dan akan 
tersimpan dalam memori dengan baik karena dengan minat yang dimilikinya akan 
dapat menambah kegiatan belajar.
22
 
Minat dan kebiasaan adalah dua pengertian yang berbeda tetapi berkaitan. 
Minat adalah perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada 
motivasi. Seseorang mungkin mempunyai minat (keinginan + kemauan) beternak 
ayam misalnya. Akan  tetapi, karena harga ayam dan telur sangat rendah, maka dia 
tidak melaksanakanya. Harga tinggi merupalan motivasi. Kebiasaan adalah perilaku, 
yaitu suatu sikap atau kegiatan yang bersifat fisik atau mental yang telah mendarah 
daging atau membudaya dalam diri seseorang. Terbentuknya suatu kebiasaan pada 
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umumnya makan waktu lama, dan dalam pembentukan itu minat dan motivasi tidak 
ada, umunya kebiasaan tidak tumbuh dan tidak berkembang.
23
 
 Dari defenisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa minat 
adalah sikap kecenderungan seseorang terhadap obyek suatu kegiatan yang disukai 
atau digemari yang disertai dengan rasa senang, adanya perhatian dan keaktifan 
dalam melakukan hal tersebut. 
Minat belajar belajar peserta didik menjadi hal yang penting untuk 
didiskusikan, setiap peserta didik memiliki minta yang berbeda-beda, sehingga peran 
aktfi guru dalam pemenuhan minat belajar belajar peserta didik sangat di[erlukan 
demi tercapainya suatu proses belajar yang baik. Suatu minat dapat diekspresikan 
melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai sesuatu hal 
daripda hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 
aktivitas. Minat tidak dibawah sejak lahir, melainkan hasil dari pengalaman belajar. 
Jenis pelajaran yang melahirkan minat itu akan menentukan seberapa lama bertahan 





2. Unsur-unsur minat 
a. Perhatian 
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Perhatian sangat penting dalam mengikuti kegiatan yang baik, dalam hal ini 
sangat berpengaruh pula terhadap mibat siswa dala, belajar. Menurut Sumardi 
Suryabrata “Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyerupai suatu 
aktivitas yang dilakukan”. Kemudian Wasti Sumanto berpendapat “Perhatian adalah 
pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertentu kepada suatu obyek atau 
pendayahgunaan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas”. 
b. Perasaan 
Perasaan didefenisikan sebagai gejalah psikis yang bersifat subjektif yang 
umumnya berhubungan dengan gejala-gejalah mengenal dan dialami dalam kualitas 




Motif diartikan sebagai daya upaya mendorong seseorang untuk melakukan 
sesuatu. Motif dapat dikatakan “sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam 
subyek untuk melakukan kreatifitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
26
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1. Dorongan dari dalam diri individu, misalkan rasa ingin tahu. Dorongan ingin 
tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, 
menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain. 
2. Motif sosial, dapat mencapai factor yang membangkitkan minat melakukan 
suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan 
timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang 
memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan 
yang tinggi dan terpandang dalam masyarakat. 
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila 
seorang mendapatkan kesuksesan aktivitas dapat menimbulkan perasaan senang dan 
hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu 
kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut. 
C. Motivasi  
 Kata motif diartikan sebagai daya untuk mendorong seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan 
didalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 
tujuan, bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). 





yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bika 
kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.
28
 
Dengan ketiga elemen diatas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 
sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 
perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan berganyut dengan 
persoalan gejala kejiwaan , perasaan dan juga emosi untuk kemudian bertindak atau 




Menurut Sutikno, dalam bukunya, ada tiga komponen utama dalam motivasi 
yaitu: 1) Kebutuhan, terjadi apabila individu merasa ada ketidakseimbangan antara 
apa yang ia miliki dan yang ia harapkan, 2) Dorongan, merupaka kekuatan mental 
untuk melakukan kegiatan dalam rangkah memenuhi harapan. Dorongan merupakan 




1. Jenis Motivasi 
Berdasarkan jenisnya, maka motivasi terbagi dua yaitu, motivasi intrinsik 
(motivasi dari dalam) dan motivasi ekstrinsik (motivasi dari luar) yang saling 
berkaitan satu dengan  lainnya. 
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a. Motivasi intriksik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa 
ada paksaan dorongan orang lain. Motivasi ini sering disebut  “motivasi bumi” 
atau motivasi sebenarnya yang timbul dari dalam siswa, misalnya keinginan untuk 
mendapatkan keterampilan tertentu,  mengembangkansikap untuk berhasil, 
dan sebagainya. 
b. Motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timul sebagai akibat pengaruh dari luar 
individu,apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain 
sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu. Motivasi 
ekstrinsik diperlukan sekolah sebab pembelajaran di  sekolah tidak semuanya 
menarik minat, atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau keadaan seperti ini, 
maka siswa bersangkutan perlu dimotivasi, agar belajar dan guru harus berusaha 
membangkitkan motivasi belajar siswa sesuai dengan keadaan siswa itu sendiri.
31
 
2. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi  
Menurut Mudjiono, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, 
diantaranya: 1) Cita-cita atau inspirasi peserta didik, 2) Kemampuan peserta didik, 3) 
Kondisi peserta didik, 4) Kondisi lingkungan peserta didik, dan 5) Unsur-unsur 
dinamis dalam belajar dan perkembangan
32
 
3. Cara Menumbuhkan motivasi  
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Menurut Sardiman, ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan 
motivasi dalam kegiatan belajar di kelas, yaitu: 1) memberi angka, 2) hadiah, 3) 
saingan/kompetisi, 4) ego-involvement, 5) memberi ulangan, 6) mengetahui hasil, 7) 
















A. Jenis dan Desain Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah expose facto . Kerling menjelaskan 
bahwa dalam pendekatan expose facto peneliti tidak mengendalikan variabel secara 
langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi dan variabel tersebut pada 
dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi.
34
 
2. Desain Penelitian 
Desain penelitian yang digunkan oleh penelitia adalah regresi linier sederhana 





Ket :  X   adalah kompetensi dasar dosen(Variabel Independen) 
Y1 adalah minat (Variabel Dependen 
Y2 adalah motivasi (Variabel Dependen) 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Dalam suatu penelitian, ada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang 
dibutuhkan. Objek tersebut adalah populasi, yaitu seluruh elemen yang menjadi objek 
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penelitian. Dengan kata lain, data secara menyeluruh terhadap elemen yang menjadi 
objek penelitian, tanpa terkecuali.
35
 
Populasi adalah seluruh objek yang menjadi target penelitian sedangkan 
sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi.
36
 
Berdasarkan uraian di atas dapatlah diketahui bahwa populasi merupakan 
keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Dengan demikian, yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang masih aktif dalam perkuliahan 
yang berjumlah 369 orang ( angkatan 2012, angkatan 2013 dan angkatan 2014). 
Tabel III.1 Populasi Penelitian 

















         Jumlah 111 orang 249 orang 360 orang 
2. Sampel 
Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil dari suatu populasi. Besarnya 
sampel ditentukan oleh banyanknya data atau observasi dalam sampel itu. Oleh 
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karena itu, sampel dipilih harus mewakili populasi (Arif Tiro,
37
. Sampel adalah 
bagian dari jumlah dan karasteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
38
 
Selain itu, sampel juga didefinisikan sebagai penilitian sebagian kecil saja dari 
seluruh elemen yang menjadi objek penelitian.
39
 
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil sebagian sampel untuk 
mewakili populasi yang ada untuk mempermudah dalam memperoleh data yang 
kongkrit dan relevan dari sampel yang ada. Adapun teknik sampling yang digunakan 
adalah proportionate stratified random sampling. 
a. Proportionate sampling adalah sampel pembagian secara representatif.  
b. Stratified sampling merupakan tehknik yang digunakan apabila populasi terdiri 
dari susunan kelompok yang bertingkat-tingkat. 
c. Random Sampling merupakan tekhnik pengambilan sampel secara acak. 
Untuk pengambilan sampel digunakan rumus: 
Proporsi populasi  = Jumlah keseluruhan mahasiswa x proporsional 
= 360 x 49,17%  
= 177,12  
= 177 responden 
Sampel =   
                                   
                            (        )
 x proporsi populasi 
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1) Untuk angkatan 2012 
   
   
 x 177 = 63  orang 
2) Untuk angkatan 2013 
 
   
   
 x 177 = 60  orang 
3) Untuk angkatan 2014 
 
   
   
 x 177 =  54 orang 
C. Instrumen Penelitian 
Untuk dapat mengumpulkan data, maka perlu menggunakan instrument 
penelitian (alat ukur). Instrument yang baik adalah instrument yang valid dan 
reliable.
40
 Adapun instrument penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah sebagai berikut: 
1. Teknik Angket/Kuesioner 
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaa tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-
hal yang ia ketehui.
41
 Jenis angket yang digunakan adalah Kuesioner tertutup, yang 
sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. 
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Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 
gradasi dari sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Untuk keperluan 
analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut: 
a. Respon sangat setuju diberikan skor empat (4) 
b. Respon setuju diberikan skor tiga (3) 
c. Respon kurang setuju diberikan skor dua (2) 
d. Respon tidak setuju diberikan skor satu (1) 
Sedangkan pernyataan negatif diberi skor dengan sebaliknya. Jumlah skor 
keseluruhan item untuk setiap responden menyatakann skor yang dicapai oleh 
responden tersebut. Adapun jumlah item, untuk variabel X sebanyak 22 item 
pernyataan. Jumlah item untuk variabel Y1 sebanyak 19 item pernyataan. Sedangkan 
jumlah item untuk variabel Y2  berjumlah 20 pernyataan. Adapun kisi-kisi untuk 
variabel dalam penelitian ini terlampir. 
Tabel III.2 Skor Jawaban Skala 
Jawaban Skor Jawaban Positif Skor Jawaban Negatif 
Sangat Setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Kurang Setuju (KS) 2 3 
Tidak Setuju (TS) 1 4 
D. Prosedur Penelitian 
Adapun tahap-tahap prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 





Tahap persiapan sebelum penelitian dilaksankan meliputi valiasi instrument, 
pemilihan sampel dari setiap kelas dan memberikan penjelasan kepada responden 
terkait tata cara pengisian angket.  
2. Tahap pengumpulan 
Setelah responden ditentukan maka peneliti membagikan angket untuk diisi 
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada tahap persiapan. 
3. Tahap pengolahan 
Data yang diperoleh dari setiap respon dimasukkan dalam tabel tabulasi 
sebagai data mentah dan selanjutnya diolah melalui analisis deskriptif dan analisis 
inferensial. 
4. Tahap pelaporan 
Data yang telah selesai diolah selanjutnya dilaporkan untuk divalidasi kembali 
terkait kesesuaian cara pengolahan data dengan menggunakan rumus yang sesuai. 
Data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk laporan hasil dan pembahasan. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu analisis 
statistik deskriptif dan statistik inferensial. 
1. Statistik deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 









Penggunaan statistik deskriptif dalam hal ini berfungsi untuk menjawab 
permasalahan. Pada data statistik deskriptif ini disajikan dengan tabel distribusi 
frekuensi melalui penjelasan sebagai berikut: 
a. Tabulasi frekuensi 
Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Rentang (R) adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 
R = H – L 
Keterangan :  
R = rentang nilai 
H = skor atau nilai yang tertinggi (Highest Score) 
L = skor atau nilai yang terendah (Lowest Score).
43
 
2) Banyak kelas interval 





   K = Kelas interval 
   R = Rentang nilai 
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p  = panjang kelas interval 
R  = rentang nilai 
K  = kelas interval.
44
 
4) Menghitung rata-rata (mean), dengan menggunakan rumus: 
Me = X = 
     
   
 
Keterangan : 
X  = rata-rata variabel 
fi  = frekuensi untuk variabel 




5) Menghitung standar deviasi, dengan menggunakan rumus : 
SD=√
   (    )
 
(   )
 
Keterangan : 
SD  =  standar Deviasi 
n    =  jumlah populasi 
fi    =  frekuensi untuk variabel 
xi   =  tanda kelas interval  variabel 
x    =  rata-rata.
46
 
6) Kategori variabel 
Menentukan interval kategori digunakan rumus: 
RT   =    
                –               
               
 
Nilai tertinggi : jumlah item soal x nilai maksimum item 
Nilai terendah : jumlam item soal x nilai minimum item 
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a) Kompetensi dasar dosen 





Sangat Tinggi 82-100 
b) Minat belajar 





Sangat Tinggi 82-100 
c) motivasi belajar 





Sangat Tinggi 25-43 
2. Statistik Inferensial 
 Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 
mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun rumus yang digunakan 
untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mencari besarnya hubungan  antara X dan Y1, dan X dengan Y2 digunakan 






       (   )(   )
√(    
   (   )
 ) (    





Apabila Fhitung > Ftabel baik maka dapat disimpulkan terdapat hubungan sebesar r. 
b. Analisis regesi linear sederhana dengan menggunakan rumus: 
Y
’
 = a + b X.
48
 
Harga a  dan b dapat dicari dengan rumus berikut: 
a = 
(   )(   
 ) (   )(     )
    
   (   )
  
b = 
       (   )(   )
    
   (   )
  
dimana: 
X = nilai variabel independen 
a =  konstanta atau bila harga X = 0 
b  =  koefisien arah regresi 
Y
’  
=  nilai yang di prediksika.
49
 
c. Menghitung kesalahan baku 
Untuk menghitung kesalahan baku regresi digunakan rumus : 
    = √
∑ (     )
  
   




d. Hipotesis statistik 
1) Pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap minat belajar mahasiswa 
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
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Ho ; r = 0   Ha ;  r   0 
Ho  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi dasar dosen  
terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan fisika 
Ha  =  Terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi dasar dosen terhadap 
minat belajar mahasiswa pendidikan fisika. 
2) Pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa 
Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
Ho ; r = 0   Ha ;  r   0 
Ho  =  tidak terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi dasar dosen  
terhadap motivasibelajar mahasiswa pendidikan fisika 
Ha  =  terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi dasar dosen terhadap 
motivasi belajar mahasiswa pendidikan fisika. 
e. Uji signifikan dengan rumus thitung 
  
 (√   )
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Persiapan Pelaksanaan Penelitian 
 Pada tahap ini, setelah melakukan seminar proposal hari senin, tanggal 12 
Januari 2015. Peneliti melakukan perbaikan kepada kedua pembimbing yang telah 
dipercaya dan direkomendasikan ketua jurusan pendidikan fisika untuk membimbing 
peneliti menyusun sebuah karya ilmiyah (skripsi). Hasil saminar proposal beserta 
saran dari penguji komite atas perbaikan angket, dilaksanakan selasa, 13-17 Januari 
2015 dengan cara melakukan revisi atau perbaikan. Selanjutnya dilakukan uji 
validisasi angket, senin dan selasa 19-20 Januari 2015 oleh kedua pembimbing 
peneliti, setelah diannggap valid, kedua pembimbing membuat pernyataan bahwa 
angket yang telah dibuat oleh peneliti sudah divalidisasi untuk dijadikan patokan atau 
tolak ukur dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti membuat surat permohonan 
untuk melakukan penelitian yang ditujukan pada ketua jurusan pendidikan fisika, Dr. 
Muhammad Qaddafi,S.Si,.M.Si. Setelah semua persuratan rampung, peneliti 
menyerahkan pada ketua jurusan pendidikan fisika untuk diberikan izin melakukan 
penilitian dikampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tepatnya 
pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Fisika pada angkatan 
2012, 2013 dan 2014 pada tanggal 21 Januari 2015 tepatnya pada hari senin pukul 01. 






peneliti mempersiapkan angket yang akan dibagikan kepada responden atau 
mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2012, 2013 dan 2014 dengan memperbanyak 
atau menggandakan angket sebanyak 177 buah. Selanjutnya setelah instrument telah 
siap, maka peneliti melakukan proses pengambilan data. 
B. Deskripsi Pengambilan Data Penelitan 
Responden yang menjadi sampel dalam penilitian berjumlah 177 orang 
mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika yang terdistribusi pada angkatan 2012, 2013 
dan 2014. Pengambilan sampel sebanyak 177 orang ini didasarkan metode 
pengambilan sampel menurut Sugiyono yang merujuk pada Tabel pengambilan 
sampel  Homograf  Heriking. Angket dibagikan dengan cara peneliti masuk ke dalam 
kelas dan selanjutnya menunjuk sejumlah mahasiswa yang mewakili kelompok 
masing-masing secara acak sesuai kebutuhan. Jumlah sampel yang mewakili setiap 
kelas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel IV.1. 
Sampel yang menjadi responden diberi penjelasan terkait tata cara pengisian 
angket selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya dipersilahkan mengisi angket 
tersebut selama waktu yang dibutuhkan. 
Responden yang berasal dari berbaga strata angkatan dari berbagai kelompok 
yang berbeda, menyebabkan penyelesaian pengisian angket berlangsung selama 17 
hari, terhitung dari tanggal 21 Januari s.d. 6 Februari 2015. 
Ada tiga macam angket yang diisi oleh setiap responden, meliputi angket 





belajar. Ketiga angket penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada lampiran 1,2, dan 
3. 
Tabel IV.1 : Populasi dan sampel 
Angkatan Kelompok Populasi Sampel 
2012 
P.Fis – 1 16 8 
P.Fis – 2 16 8 
P.Fis – 3 18 9 
P.Fis – 4 15 7 
P.Fis – 5 17 8 
P.Fis – 6 15 7 
P.Fis – 7 13 7 
P.Fis – 8 19 9 
2013 
P.Fis – 1 16 8 
P.Fis – 2 14 7 
P.Fis – 3 16 8 
P.Fis – 4 15 7 
P.Fis – 5 16 8 
P.Fis – 6 13 7 
P.Fis – 7 15 7 






P.Fis – 1 20 10 
P.Fis – 2 18 9 
P.Fis – 3 17 8 
P.Fis – 4 18 9 
P.Fis – 5 18 9 
P.Fis – 6 19 9 
Jumlah  360 177 
Hasil penilaian dari seluruh responden, selanjutnya ditabulasi dan skornya 
dihitung. Untuk mengetahui deskripsi dari setiap angket maka dilakukanlah analisis 
data dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 
bulan. 
C. Hasil Dan Pengolaan Data 
 1. Kompetensi Dasar Dosen 
Skor jumlah nilai dari setiap item pernyataan angket yang diperoleh dari 
seluruh responden, sebagaimana di perlihatkan pada lampiran 4. Selanjutnya untuk 
mengetahui kategori kompetensi dasar dosen dari hasil penelitian ini, maka 
dilakukanlah analisis data melalui statistik deskriptif yang melalui beberapa tahap, 
yaitu 
a. Rentang (R) adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 
R = H – L 





R = 54 
b. Banyak kelas interval 
k = R/5 
 = 54/5 
 = 10,8 dibulatkan 11 









   = 4,90 (dibulatkan 5). 
Dengan p = 7, maka diambil 25 sebagai ujung bawah kelas pertama yang 
merupakan data skor terkecil dan 100 sebagai ujung bawah kelas kelima yang 
merupakan data skor tertinggi. 
d. Membuat tabel ditribusi frekuensi 
Tabel IV.2 
Distribusi Frekuensi Kompetensi dasar dosen di jurusan pendidikan 
 fisika  fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar 






25 – 39 
40 – 54 
55 – 69 
70 – 84 












e.  Menghitung rata-rata dan varians dari skor kompetensi dasar dosen dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1). Membuat tabel penolong untuk menghitung rata-rata dan varians skor 
kompetensi dasar dosen dengan mahasiswa. 
Tabel IV.3 
 Tabel penolong untuk menghitung rata-rata dan variansi dari skor 
 kompetensi  dasar dosen pada jurusan pendidikan fisika fakultas 
 tarbiyah dan keguruan  UIN Alauddin Makassar 
Interval fi xi x
2
i fi.xi fi. x
2
i 
25 – 39 0 32,00 1.024,00 0,00 0,00 
40 – 54 3 47,00 2.209,00 141,00 6.627,00 
55 – 69 40 62,00 3.844,00 2.480,00 153.760,00 
70 – 84 117 77,00 5.929,00 9.009,00 693.693,00 
85 – 100 17 92,50 8.556,25 1.572,00 145.456,25 




2). Menghitung rata-rata (mean) 
 ̅  = 








        
   
 
= 74,59 
Jadi rata-rata yang diperoleh pada variabel X adalah sebesar 74,59. Berdasarkan tabel 
kategori, maka rata-rata kompetensi dasar dosen termasuk dalam kategori tinggi. 
 3).  Menghitung variansi (s
2
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 = 84,27 
S   = 9,18 
f.  Penentuan Kategori 
Karena angket penelitian kompetensi dasar berjumlah 25 item pertanyaan 
dengan 4 alternatif jawaban, dan 4 kriteria penilaian, sehingga interval penilaian 
dapat diperoleh sebagai berikut: 
 
1). Menentukan nilai maksimum (nilai item tertinggi = 4 x banyak item) dan 
Menentukan nilai minimum (nilai item terendah = 1 x banyak item) 
       Nmax = 4 x 25 = 100 





2). Menentukan rentang kelas (r) 
        Rentang (r) = Nmax – Nmin 
                     = 100 – 25  
                     = 75 
3). Membagi rentang kelas dengan panjang kategori 




           = 18,75 
Jika data tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, maka dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel IV.4 
 Kategori kompetensi dasar dosen 




25 – 43 
44 – 62 
63 – 81 













Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata diperoleh bahwa kompetensi dasar 
dosen dengan nilai rata-rata sebesar 74,59 masuk dalam kategori tinggi. Hal ini 
sejalan dengan frekwensi jumlah responden yang memiliki skor penilaian yang 





kategori ini sebanyak 117 orang. Ilustrasi kategorisasi kompetensi dasar sebagaimana 
ditunjukkan pada grafik berikut 
Grafik IV.1  
 kategorisasi kompetensi dasar dosen 
 
 2.  Minat Belajar 
Skor dari jumlah nilai dari setiap item pertanyaan angket yang diperoleh dari 
seluruh responden, sebagaimana diperlihatkan pada lampiran 5. Selanjutnya untuk 
mengetahui kategori minat belajar dari penelitian ini, maka dilakukanlah langkah 
analisis data secara deskriptif yang melupitu beberapa tahapan yaitu : 
a. Rentang (R) adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 
R = H – L 
R = 93 – 57 














b. Banyak kelas interval 
k = R/5 
 = 36/5 
 = 7,2 dibulatkan 7 









   = 5,12 (dibulatkan 5). 
Dengan p = 5, maka diambil 25 sebagai ujung bawah kelas pertama yang 
merupakan data skor terkecil dan 100 sebagai ujung bawah kelas kelima yang 
merupakan data skor tertinggi 
d. Membuat tabel ditribusi frekuensi 
Tabel IV.5 
Distribusi frekuensi minat belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika 
fakulta tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar 





25 – 39 
40 – 54 
55 – 69 









5 85 – 100 15 
Jumlah 177 
e.  Menghitung rata-rata dan varians dari skor minat belajar dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
1). Membuat tabel penolong untuk menghitung rata-rata dan varians skor minat 
belajar mahasiswa. 
Tabel IV.6 
Tabel penolong untuk menghitung rata-rata dan variansi dari skor minat 
belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika faklutas tarbiyah dan keguruan 
UIN Alauddin Makassar 
Interval fi xi x
2
i fi.xi fi. x
2
i 
25 – 39 0 32,00 1024,00 0,00 0,00 
40 – 54 0 47,00 2209,00 0,00 0,00 
55 – 69 20 62,00 3844,00 1240,00 76880,00 
70 – 84 142 77,00 5929,00 10934,00 841918,00 
85 – 100 15 92,50 8556,25 1387,50 128343,75 
Jumlah (Σ) 177 - - 13561,50 1047141,75 
 
2). Menghitung rata-rata (mean) 
 ̅  = 








        
   
 
= 76,62 
Jadi rata-rata yang diperoleh pada variabel X adalah sebesar 76,62. Berdasarkan tabel 
kategori, maka rata-rata kompetensi dasar dosen termasuk dalam kategori tinggi. 
 3).  Menghitung variansi (s
2
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 = 78,65 
S= 8,87 
f.  Penentuan Kategori 
Karena angket penelitian kompetensi dasar berjumlah 25 item pertanyaan 
dengan 4 alternatif jawaban, dan 4 kriteria penilaian, sehingga interval penilaian 
dapat diperoleh sebagai berikut: 
1). Menentukan nilai maksimum (nilai item tertinggi = 4 x banyak item) dan 
Menentukan nilai minimum (nilai item terendah = 1 x banyak item) 
       Nmax = 4 x 25 = 100 
       Nmin = 1 x 25 = 25 





        Rentang (r) = Nmax – Nmin 
                     = 100 – 25       =  75 
3). Membagi rentang kelas dengan panjang kategori 




           = 18,75 
Jika data tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, maka dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
 
Tabel  : Kategori minat belajar mahasiswa  
Tabel IV. 7 










25 – 43 
44 – 62 
63 – 81 














Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata diperoleh bahwa minat belajar dengan 
nilai rata-rata sebesar 76,62 masuk dalam kategori tinggi. Hal ini sejalan dengan 





interval 70-84 dengan jumlah responden yang masuk dalam kategori ini sebanyak 99 
142. 
Untuk mengetahui gambaran kategorisasi kompetensi dasar dosen, maka 
dapat dilihat pada grafik berikut : 
Grafik IV.2 : 
 kategorisasi minat belajar 
 
 3. Motivasi Belajar 
Skor dari setiap item pertanyaan angjket yang diperoleh dari seluruh 
responden sebagaimana diperlihatkan pada lampiran 6. Selanjutnya untuk mengetahui 
kategori minat belajar dari hasil penelitian ini, maka dilakukanlah analisis data secara 
deskriptif dengan langkah sebagai berikut : 
a. Rentang (R) adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 













R = 98 – 61 
R = 37 
b. Banyak kelas interval 
k = R/5 
 = 37/5 
 = 7,4 dibulatkan 7 









   = 5,28 (dibulatkan 5). 
Dengan p = 5, maka diambil 25 sebagai ujung bawah kelas pertama yang 
merupakan data skor terkecil dan 100 sebagai ujung bawah kelas ketujuh yang 
merupakan data skor tertinggi. 
d. Membuat tabel ditribusi frekuensi 
Tabel IV.8 
Distribusi frekuensi motivasi belajar mahasiswa pada jurusan pendidikan 
fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar 





25 – 39 
40 – 54 
55 – 69 









5 85 – 100 44 
Jumlah 177 
e.  Menghitung rata-rata dan varians dari skor minat belajar dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
1). Membuat tabel penolong untuk menghitung rata-rata dan varians skor minat 
belajar mahasiswa. 
Tabel: penolong untuk menghitung rata-rata dan varians dari skor minat belajar 
mahasiswa. 
Tabel IV.9 
 Tabel penolong untuk menghitung rata-rata dan variansi dari skor 
motivasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas 
tarbiyahdan keguruan UIN Aalauddin Makassar 
Interval fi xi x
2
i fi.xi fi. x
2
i 
25 – 39 0 32,00 1.024,00 0,00 0,00 
40 – 54 0 47,00 2.209,00 0,00 0,00 
55 – 69 7 62,00 3.844,00 434,00 26.908,00 
70 – 84 126 77,00 5.929,00 9.702,00 747.054,00 
85 – 100 44 92,50 8.556,25 4.070,00 376.475,00 
Jumlah (Σ) 177 - - 14.206,00 1.150.437,00 
 





 ̅  = 




         
   
 
= 80,26 
Jadi rata-rata yang diperoleh pada variabel X adalah sebesar 80,26. Berdasarkan tabel 
kategori, maka rata-rata kompetensi dasar dosen termasuk dalam kategori tinggi. 
 3).  Menghitung variansi (s
2
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 = 58,32 
S= 7,63 
f.  Penentuan Kategori 
Karena angket penelitian kompetensi dasar berjumlah 25 item pertanyaan 
dengan 4 alternatif jawaban, dan 4 kriteria penilaian, sehingga interval penilaian 
dapat diperoleh sebagai berikut: 
1). Menentukan nilai maksimum (nilai item tertinggi = 4 x banyak item) dan 
Menentukan nilai minimum (nilai item terendah = 1 x banyak item) 





       Nmin = 1 x 25 = 25 
2). Menentukan rentang kelas (r) 
        Rentang (r) = Nmax – Nmin 
                     = 100 – 25  
                     = 75 
3). Membagi rentang kelas dengan panjang kategori 




           = 18,75 
Jika data tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, maka dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel IV.10   











25 – 43 
44 – 62 
63 – 81 














Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata diperoleh bahwa kompetensi dasar 





sejalan dengan frekwensi jumlah responden yang memiliki skor penilaian yang 
terpusat pada kelas interval 70-84 dengan jumlah responden yang masuk dalam 
kategori ini sebanyak 126 orang. 
Untuk mengetahui gambaran kategorisasi kompetensi dasar dosen, maka 




 kategorisasi motivasi belajar 
 
Hukuman merupakan salah satu komponen motivasi belajar dan dinilai 
berdasarkan pernyataan angket pada item nomor 21. Berdasarkan hasil penilaian pada 
















tugas bukan karena takut dihukum oleh dosen  dan 31 responden sangat setuju bahwa 
saya mengerjakan tugas bukan karena takut dihukum oleh dosen. 
Secara umum, hampir seluruh item pernyataan memberikan penilaian 
kompetensi dasar dosen yang termasuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. 
Dominasi skor jawaban responden pada dasarnya terpusat dengan jawaban angket 
dengan skor 3 pada kisaran 50%-60% dan jawaban angket dengan skor 4 pada kisaran 




Hasil Deskriftip Setiap Variabel 
Variabel Nilai Rata-Rata % Kategori 
Kompetensi Dasarn Dosen 74,59 74,57 Tinggi 
Minat Belajar 76,62 80,79 Tinggi 
Motivasi Belajar 80,26 80,67 Tinggi 
 
D. Statistik Inferensial 
 Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 
mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun langkah-langkah yang 





1. Pengaruh Kompetensi Dasar Dosen Terhadap Minat Belajar Mahasiswa 
 JurusanPendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
 Alauddin Makassar 
 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
 Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen  
  dengan minat belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika 
 Sebelum hipotesis diuji, maka terlebih dahulu diajukan hipotesis nol sebagai 
berikut : 
a. Membuat HI dan Ho dalam bentuk statistic : 
 Ha ; thitung ≥ ttabel 
 Ho ; thitung ≤ ttabel 
 Adapun langkah-langkah analisis regresi linear sederhana dalam menguji ada 
tidaknya pengaruh signifikan antara dua variable ini adalal sebagai berikut : 
 1) Mentabulasi seluruh data kompetensi dasar dosen dan minat belajar 
Tabel IV. 11 
Penyederhanaan tabel penolong sebagaimana yang terlihat pada lampiran 7 
N ∑x ∑y ∑x.y ∑x2 ∑y2 
177 13154 13427 1.002.526 990.100 1.024.905 
  
 2) Memasukkan angkah-angkah statistik dan membuat persamaan regresi 
a.  Mencari nilai b 
     b =  
       (  )(  )
       (  ) 
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   (         )  (      )(      )
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       = 0,37 
 
b.  Mencari nilai a 
 a =  
(  )(   ) (  )(    )
       (  ) 
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(      )(       ) (      )(         )
    (       )  (      ) 
 
      =  
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      = 48,13 
c. Menentukan persamaan regresi 
Y
’
 = a + b X 
Y
’
 = 48,13 + 0,37X 
d.  Menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R 
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e.  Menentukan nilai Thitung dengan rumus 
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f. Menentukan nilai ttabel dengan derajat kepercayaan 5% (0,05) 
Nilai distribusi t tabel untuk probabilitas  = 0,05 
  








 db = N – jumlah variabel bebas – 1 
 db = 177 – 1 – 1 dikonsultasikan dengan tabel nilai t. 
 Pada taraf signifikasni 5%, thitung = 8,207 dan ttabel = 1,653, jadi  
 thitung > ttabel sehingga Ha diterima/Ho ditolak 
h. kesimpulan 
Setelah melihat hasil antara thitung dengan ttabel ternyata thitung lebih besar dari ttabel 
berarti Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen terhadap 
minat belajar mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
Alauddin Makassar. 
2. Pengaruh kompetensi Dasar Dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa  
   Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 
   HI = terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen dengan 
      motivasi belajar mahasiswa 
 Ho = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen 
      dengan motivasi belajar mahasiswa 
 Sebelum hipotesis diuji maka terlebih dahulu diajukan hipotesis nol sebagai 
berikut : 
a. Membuat HI dan Ho dalam bentuk statistik  
 HI ; thitung ≥ ttabel 





 Adapun langkah-langkah analisis linear sederhana dalam menguji ada 
tidaknya pengaruh signifikan antara dua variabel adalah sebagai berikut : 







Tabel IV. 12 
Penyederhanaan tabel penolong sebagaimana yang terlihat pada lampiran 8 
N ∑x ∑y ∑x.y ∑x2 ∑y2 
177 13.154 14.094 1.052.670 990.100 1.131.056 
 
 2) Memasukkan angkah-angkah statistik dan membuat persamaan regresi 
a. Mencari nilai b  
 b =  
       (  )(  )
       (  ) 
 
 = 
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 = 0,42 
 
b.  Mencari nilai a 
 a =  
(  )(   ) (  )(    )
       (  ) 
 
 =  
(      )(       ) (      )(         )
    (       )  (      ) 
 
 =  
                             
                       
 
 =  
           
         
 
 = 48,49 
c.  Menentukan persamaan regresi 
 Y
’
 = a + b X 
 Y
’
 = 48,49 + 0,42X 
d. Menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R 
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e.  Menentukan nilai thitung dengan rumus 
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f.  Menentukan nilai ttabel dengan derajat kepercayaan 5% (0,05) 
Nilai distribusi t tabel untuk probabilitas α = 0,05 
  
db (N-2) df nilai t tabel 
175 1,653 
 
g.  Interpretasi 
 db = N – jumlah variabel bebas – 1 
 db = 177 – 1 – 1 dikonsultasikan dengan tabel nilai t. 





 thitung > ttabel sehingga Ha diterima/Ho ditolak 
h.  kesimpulan 
 Setelah melihat hasi dari thitung dan ttabel dan ternyata thitung lebih besar daripada ttabel 
maka terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen terhadap 
motivasi belajar mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 
UIN Alauddin Makassar 
  
E. Pembahasan 
 1. Gambaran Kompetensi Dasar Dosen Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas               
 Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
  Variabel X dalam penelitian ini adalah Kompetensi Dasar Dosen yang diukur 
dengan menggunakan instrument angket yang terdiri dari 25 soal yang diisi oleh 
mahasiswa jurusan pendidikan fisika sebanyak 177 orang yang berada di angkatan 
2012, 2013, dan 2014. 
  Beradasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa 1 mahasiswa atau 0,56% 
memilih dosen mempunyai kompetensi yang rendah, 15 mahasiswa atau 8,47% 
memilih dosen mempunyai kompetensi yang cukup, 132mahasiswa atau 74,57% 
memilih dosen mempunyai kompetensi yang tinggi dan 29 mahasiswa atau 16,38% 
memilih dosen mempunyai kompetensi yang sangat tinggi. 
  Melalui analisis data hasil angket diperoleh skor rata-rata74,59 dengan range 





disimpulkan bahwa kompetensi dasar dosen jurusan pendidikan fisika fakultas 
tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada kategori tinggi. 
  Menurut Sardiman 2011, ada 10 kompetensi dasar dosen yaitu menguasai 
bahan, Kemampuan mengelolah kelas, kemampuan mengelolah program kerja, 
kemampuan menggunakan media, menguasai landasan-landasan kependidikan, 
kemampuan mengelolah interaksi belajar mengajar, kemampuan menilai siswa, 
mengenal fungsi dan program bimbingan, mengenal dan menyelenggarakan program 
administrasi,dan memahami prinsip-prinsip dan penanfsiran hasil penelitian untuk 
keperluan pengajaran
52
. Berlandaskan teori tersebut kompetensi dasar dosen di 
jurusan pendidikan fisika termasuk dalam kategori tinggi, ditandai dengan 
kemampuan dosen dalam memberikan pengajaran dikelas menurut responden kami 
sudah baik, dan juga dosen sudah menguasai bahan sebelum mengajar itu ditandai 
dengan dosen menjelaskan pelajaran tidak keluar dari materi inti, serta pertanyaan 
dari mahasiswa dapat dijawab dengan baik. Maka dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa gambaran kompetensi dasar dosen Di Jurusan Pendidikan Fisika 
Fakultaas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada dalam ketgori 
tinggi.  
 2. Gambaran Minat Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika  
  Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar  
  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa 0 mahasiswa memiliki 
tingkat minat yang rendah, 2 mahasiswa atau 1,13% mahasiswa dalam kategori 
                                                          





cukup, 143 mahasiswa atau 80,79% dalam kategori tinggi dan 32 mahasiswa atau 
18,08% dalam kategori sangat tinggi. 
  Berdasarkan analisi data angket minat belajar mahasiswa diperoleh skor rata-
rata 76,62 dengan range terendah dan tertinggi masing-masing 57-93. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar mahasiswa jurusan pendidikan 
fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar berada dalam kategori 
tinggi. 
  Melalui perolehan data, diketahui bahwa sebagian besar sampel dari 
penelitian ini memiliki minat belajar yang tinggi dengan ciri memiliki rasa 
ketertarikan atau keinginan mengikuti perkuliahan, mahasiswa memiliki keseriusan 
belajar dalam kelas atau perkuliahan, serta memiliki keinginan untuk mengerjakan 
belajar atau mengerjakan tugas tanpaa ada paksaan dari orang lain. Maka hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan  minat belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika 
Fakultas Tarbiyah Dn Keguruan UIN Alauddin Makassar berada dalam kategori 
tinggi.  
 3. Gambaran Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika  
  Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa 0 mahasiswa atau 0% 
memiliki motivasi yang rendah, 1 mahasiswa atau 0,56% dalam kategori cukup, 104 
mahasiswa atau 58,75% berada dalam kategori tinggi dan 72 mahasiswa atau 40,67% 





  Berdasarkan hasil analisis data angket motivasi belajar diperoleh skor rata-rata 
80,26 dengan range terendah dan tertinggi masing-masing 61 dan 98. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan 
fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar berada dalama ketgori 
tinggi 
  Melalui perolehan data, diketahui bahwa sebagian besar dari sampel 
penelitian ini memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ini ditandai dengan mahasiswa 
memiliki dorongan untuk belajar, juga keinginan mahasiswa untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mahasiswa belajaar tanpa ada paksaan 
atau dorongan dari orang lain karena mereka menganggap belajar itu merupakan 
suatu kebutuhan. Maka dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 
mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin 
Makassar berada dalam kategori tinggi. 
     4. Pengaruh Kompetensi Dasar Dosen Terhadap Minat Belajar Mahasiswa        
 Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
 Alauddin Makassar 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Fisika Fakulta Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan 
jumlah sampel 177 responden, diperoleh data mengenai kompetensi dasar dosen. 
Setelah melakukan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi 
linier sederhana diperoleh hasil yang menunjukkan adanya pengaruh antara 
kompetensi dasar dosen dengan minat belajar mahasiswa. 
 Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 





yang sama dengan penulis juga menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara 
kompetensi dosen terhadap minat belajar mahasiswa pada jurusan PBA
53
 
 Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Marjani Alwi (2012) bahwa minat 
besarnya pengaruhnya tehadap belajar, karena apabila materi pelajaran yang tidak 
diminati oleh seorang anak, maka anak tesebut tidak akan belajar dengan baik dan 
sungguh-sungguh. Sebaliknya jika materi pelajaran sangat diminati dan digemari oleh 
anak maka materi tersebut akan lebih cepat dipahami dan akan tersimpan dalam 




 Sumbangan efektif yang diberikan Kompetensi Dasar Dosen terhadap Minat 
belajar Mahasiswa pada penelitian ini sebesar 8%, sisanya 92%, artinya selain dari 
kompetensi Dasar Dosen ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 
mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin 
Makassar. Seperti yang dikemukan Sommeng bahwa ada beberapa faktor yang 
menyebabkan timbulnya minat seseorang yaitu:
55
  
  1. Dorongan dari  dalam diri individu, misalkan rasa ingin tahu. 
 2. Motif sosial, dapat mencapai faktor yang membangkitkan minat melakukan 
suatu aktivitas tertentu. 
                                                          
 53 Rasmawati, “Pengaruh kompetensi dosen  terhadap minat belajar mahasiswa di jurusan 
PBA” (Makassar: UIN, 2013),h .56   
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 3. Faktor Emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. 
Apabila seorang mendapat kesuksesan aktivitas dapat menimbulkan perasaan senang 
dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut.  
5. Pengaruh Kompetensi Dasar Dosen Terhadap Motivasi Belajar 
 Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah Dn Keguruan 
 UIN Alauddin Makassar 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Jurusan 
Pendidika Fisika Fakultas Tarbiyah Dn Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan 
sampel sebanyak 177 responden, diperoleh data mengenai kompetensi dasar dosen. 
Setelah melakukan statistik inferensial diperoeh hasil yang menunjukkan adanya 
pengaruh antara kompetensi dasar dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa. 
 Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Supyan (mahasiswa jurusan PAI STAIN Salatiga) yang memiliki judul yang sama 
dengan penulis juga menemukan adanya pengaruh kompetensi dasar  terhadap 
motivasi belajar siswa kelas XI SMKN 2 Salatiga Tahun 2012.
56
 
 Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sutikno (2013) bahwa ada 3 
komponen dalam motivasi yaitu:
57
 
1) Kebutuhan, terjadi apabila invidu merasa ada tidakseimbagan antara 
 apa yang ia milikidan yang ia harapkan.  
                                                          
 
56
 Supyan, Pengaruh kompetensi terhadap motivasi belajar siswa kelas XI SMKN 2 Salatiga 
Tahun 2012, http://perpus.iainsalatiga.ac.id/ docfiles/fulltext/caff52efac6f4442.pdf. (29 Juni 2012) 
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2) Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan  
 dalam rangkah memenuhi kebutuhan dan harapan. Dorongan  
 merupaka kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan dan  
 pencapaian tujuan 
3) Tujuan. 
 Sumbangan efektif yang diberikan kompetensi dasar dosen terhadap motivasi 
belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN 
Alauddin Makassar sebesar 9%, sisanya 91%, artinya selain faktor kompetensi dasar 
dosen ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar.Sebagaimana yang 
telah dikemukakan oleh Mudjiono dan Dimyati (2006) bahwa ada unsur-unsur yang 
mempengaruhi motivasi belajar yaitu:
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1. Cita-cita atau inspirasi peserta didik, 
2. Kemampuan peserta didik, 
3. Kondisi peserta didik, 
4. Kondisi lingkungan peserta didik 
5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan perkembangannya. 
Selain faktor tersebut ada juga beberapa faktor yang lain seperti faktor 
lingkungan. Kondisi lingkungan tempat tinggal ataupun tempat menempuh 
pendidikan seorang peserta didik yang aman, tentram, dan damai akan memberikan 
kenyamanan tersendiri bagi peserta didik dalam belajar ataupun dalam menempuh 
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pendidikan sehingga mahasiswa akan lebih rajin dan berssungguh-sungguh dalam 











 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian tentang pengaruh 
kompetensi dasar dosen dengan mahasiswa terhadap minat dan motivasi belajar 
mahasiswa pada jurusan fisika pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN 
alauddin Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Gambaran kompetensi dasar dosen yang mengajar pada jurusan Pendidikan 
Fisika semester I, III, dan V (TA Awal 2014/2015) berada pada kategori tinggi . 
2. Gambaran minat belajar mahasiswa pada jurusan Pendidikan Fisika semester I, 
III, dan V (TA Awal 2014/2015) berada pada kategori tinggi. 
3. Gambaran motivasi belajar mahasiswa pada jurusan Pendidikan Fisika semester 





4. Terdapat pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap minat belajar mahasiswa 
pada jurusan Pendidikan Fisika semester I, III, dan V (TA Awal 2014/2015) sebesar 
8% dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung 8,207 > ttabel 1,653. Artinya 92% 
faktor lain yang mempengaruhi minat belajar mahasiswa jurusan pendidikan fisika 
fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar.  
5. Terdapat pengaruh kompetensi dasar dosen terhadap motivasi belajar 
mahasiswa pada jurusan Pendidikan Fisika semester I, III, dan V (TA Awal 
2014/2015) sebesar 9% dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung 8,831 > ttabel 
1,653. Artinyan 91% faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa 
jurusan pendidikan fisika fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar. 
B . Implikasi Penelitian 
 Beberapa hal yang disarankan setelah dilaksanakannya penelitian ini adalah: 
1. Agar jurusan senantiasa memperhatikan aspek kompetensi dasar dosen 
khususnya dalam hal kesetaraan kualitas dosen yang mengajar di kelas. Yang 
dimaksud dalam hal ini adalah terkadang terdapat beberapa dosen yang memiliki 
perbedaan metode mengajar di kelas yang berbeda pada matakuliah yang sama. 
2. Perlu dilakukan penelitian yang serupa untuk menemukan faktor lain yang 
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Lampiran 1: kisi-kisi dan angket kompetensi dasar dosen 
Variabel Sub 
Variabel 













































































































































































SS S KS TS 
1 Saat mengajar, dosen menyampaikan 
materi dengan baik. 
     
2 Saat perkuliahan berlangsung, semua 
mahasiswa memperhatikan dosen.  
     
3 Dosen menggunakan metode mengajar 
yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, 
tanya jawab, dan lain-lain. 








SS S KS TS 
4 Pada saat mengajar, dosen mampu 
menciptakan suasana belajar yang 
nyaman. 
     
5 Menurut saya, dosen tidak terlalu 
menguasai materi yang diajarkan. 
     
6 Dosen tetap dapat mengajar walaupun 
tidak ada bantuan media seperti LCD atau 
media lain. 
     
7 Pada saat diskusi atau tanya jawab 
berlangsung, maka dosen terbiasa 
memberi penghargaan kepada mahasiswa 
yang aktif dengan cara mengajak 
mahasiswa yang lain untuk memberikan 
applaus. 
     
8 Dosen mampu menjelaskan materi 
dengan kemampuan berbahasa yang dapat 
dimengerti dan dipahami. 
     
9 Bilamana masih terdapat materi ajar yang 
belum tuntas dikelas, maka dosen 
memberi kesempatan untuk bimbingan 
tambahan. 
     
10 Dosen saya mengenal semua mahasiswa 
dalam kelas. 
     
11 Pada saat mengajar, dosen memberi 
kesempatan bagi kami untuk bertanya 
bilamana masih ada yang belum 
dimengerti. 
     
12 Pada pertemuan pertama, dosen 
menyampaikan kontrak kuliah yang 
meliputi  metode perkuliahan, materi 
yang akan diajarkan, sistem penilaian, 
serta konsekwensi terhadap 
ketidakhadiran maupun keterlambatan. 
     
13 Dosen mampu mengatur waktu dengan 
baik sehingga semua materi pada setiap 
pertemuan dapat tersampaikan. 
     
14 Dosen memberikan tugas tambahan 
kepada mahasiswa yang tidak lulus dalam 
ujian. 








SS S KS TS 
15 Dosen tidak disiplin dalam mengajar, 
dalam hal ini terkadang tidak masuk 
mengajar. 
     
16 Saya menyukai metode mengajar yang 
diterapkan oleh dosen.  
     
17 Selama memberi kuliah, dosen 
menyempatkan memberikan informasi 
mengenai perkembangan pendidikan 
dewasa ini. 
     
18 Pada saat mengajar, dosen lebih banyak 
memberi gambaran diluar materi pokok 
yang sebenarnya. 
     
19 Dosen mengandalkan alat bantu supaya 
materi mudah dipahami mahasiswa. 
     
20 Dosen memberi perhatian kepada 
mahasiswa yang tertinggal dalam proses 
pembelajaran. 
     
21 Agar tetap mendapat perhatian dari 
mahasiswa, dosen memberi selingan 
dengan cerita yang menarik. 
     
22 Dosen memberikan ilustrasi yang tepat 
dalam menghidupkan suasana belajar. 
     
23 Dosen memberikan penilaian berdasarkan 
prestasi mahasiswa. 
     
24 Dosen memberikan informasi terbaru 
mengenai dunia pendidikan. 
     
25 Dosen mampu bertindak secara edukatif 
terhadap permasalahan yang terjadi dalam 
kelas. 

































untuk belajar tanpa ada 
yang menyuruh 
2 + 








waktu untuk belajar fisika 
dibandingkan yang lain 
3 + 
Tidak menonjolkan 









Memliki keinginan untuk 
melanjutkan studi ke 
jenjang yang lebih tinggi 
8 + 
Menanyakan kepada 




memperoleh hasil yang 
memuaskan pada kegiatan 
perkuliahan 
9 + 
Mempelajari kembali mata 










mengenai materi yang 
telah dijelaskan oleh dosen 
12 + 


























Bertanya kepada dosen 























Mengisi waktu luang 
dengan belajar fisika 
 
19 + 







dosen selama perkuliahan 
20 + 
Mudah mengingat materi 
yang dijelaskan dosen 
21 + 





Tidak senang jika dosen 
tidak memeriksa tugas 
22 + 





Pilihan  Alternatif 
Jawaban Skor 
SS S KS TS 
1 Saya senang pada saat perkuliahan 
berlangsung 
     
2 Saya sangat tertarik pada matakuliah 
jurusan. 






Pilihan  Alternatif 
Jawaban Skor 
SS S KS TS 
3 Saya menggunakan banyak waktu untuk 
belajar matakuliah jurusan dibandingkan 
matakuliah lain. 
     
4 Saya semangat mengikuti mata kuliah 
jurusan. 
     
5 Walaupun saya menyukai matakuliah 
jurusan, namun saya tidak berusaha 
dengan baik untuk menonjolkannya di 
depan kelas. 
     
6 Saat berada di rumah, maka saya 
mempelajari kembali materi yang telah 
disampaikan oleh dosen. 
     
7 Bila materi yang disampaikan oleh dosen 
masih kurang, maka saya membiasakan 
diri untuk mencari penjelasan yang lebih 
lengkap dari teman yang sudah mengerti. 
     
8 Saya berkeinginan untuk melanjutkan 
studi ke jenjang yang lebih tinggi karena 
ilmu fisika yang saya miliki di tingkat S1 
masih kurang. 
     
9 Saya ingin memperoleh hasil yang 
memuaskan pada kegiatan perkuliahan. 
     
10 Saya akan berusaha lebih giat lagi bila 
gagal dalam matakuliah tertentu. 
     
11 Saya sulit konsentrasi dalam menerima 
pelajaran di kelas. 
     
12 Saya berusaha memahami penjelasan 
dosen di kelas dengan mencari referensi 
tambahan di perpustakaan atau dari 
internet. 
     
13 Saya bertanya kepada dosen jika ada 
yang kurang dimengerti. 
     
14 Saya tidak senang jika kemampuan saya 
menjadi bahan pembicaraan dosen di 
depan kelas. 
     
15 Saya mengerjakan sendiri tugas kuliah 
yang diberikan oleh dosen. 
     
16 Bila saya tidak mampu menyelesaikan 
tugas, maka saya hanya menunggu 






Pilihan  Alternatif 
Jawaban Skor 
SS S KS TS 
bantuan dari teman. 
17 Saya mempelajari tugas yang diberikan 
sedetail mungkin dengan memperbanyak 
latihan. 
     
18 Matakuliah yang ada praktikumnya, 
membuat saya lebih bersemangat.  
     
19 Saya mengisi waktu luang dengan belajar 
fisika. 
     
20 Selama perkuliahan berlangsung, saya 
selalu memperhatikan materi yang 
disampaikan oleh dosen. 
     
21 Saya mudah mengingat materi yang 
dijelaskan oleh dosen. 
     
22 Saya tidak senang jika dosen tidak 
menanyakan tugas fisika yang telah saya 
kerjakan. 
     
23 Saya lebih cepat mengerti penjelasan 
dosen pada mata kuliah jurusan 
dibanding dengan penjelasan dosen pada 
matakuliah lain. 
     
24 Saya gelisah menunggu waktu habis, 
ketika pelajaran fisika berlangsung. 
     
25 Saya merasa senang jika nilai mata 
kuliah jurusan lebih tinggi dibanding 
dengan mata kuliah yang lain. 






Lampiran 3: kisi-kisi dan angket motivasi belajar 
Variabel Sub 
Variabel 






















Kebutuhan Belajar fisika karena merasa 
masih kurang dengan 





Merasa butuh untuk 





Belajar untuk menjadi orang 
sukses 
12 + 
Cita-citaku, membuat saya 
lebih rajin belajar 
20 + 
Belajar karena terpaksa 24 - 
Motivasi 
Ekstrinsik 
Lingkungan Kebersihan lingkungan 14 + 
Kondisi ruangan yang bersih 19 + 
Dorongan Meminjam catatan teman 








Membaca buku tanpa ada 
yang menyuruh 
5 + 
Bertanya kepada teman jika 
belum paham penjelasan 
dosen 
8 + 
Beermasa bodoh jika belum 





Berusaha mengerjakan tugas 
sendiri 
22 + 
Nilai Ingin mendapatkan nilai 
yang baik 
1 + 
Malu jika mendapat nilai 
yang jelek 
25 + 
Tugas Mengerjakan tugas yang 












Tidak mau mengerjakan 
tugas yang dianggap susah 
23 - 




Ingin mendapat pujian dari 
teman 
17 - 
Hukuman Mengerjakan tugas karena 





Pilihan  Alternatif 
Jawaban Skor 
SS S KS TS 
1 Saya belajar dengan tekun untuk 
memperoleh nilai yang maksimal. 
     
2 Saya meminjam catatan teman jika 
tidak sempat hadir dalam perkuliahan. 
     
3 Saya belajar fisika karena masih merasa 
kurang memahami tentang fisika. 
     
4 Saya semangat untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran. 
     
5 Saya membaca buku tanpa ada yang 
menyuruh. 
     
6 Saya rajin belajar karena ingin 
mendapat pujian dari dosen. 
     
7 Setiap tugas yang diberikan dosen saya 
berusaha menjawabnya. 
     
8 Saya selalu menanyakan kepada teman 
jika masih ada yang belum saya pahami. 
     
9 Saya bermasa bodoh jika belum 
memahami materi yang dijelaskan 
dosen. 
     
10 Saya mempelajari lebih lanjut materi 
kuliah yang telah dijelaskan di kelas. 
     
11 Saya berusaha memahami penjelasan 
dari dosen. 
     
12 Saya membantu teman yang belum 
paham dari penjelasan dosen. 
     






Pilihan  Alternatif 
Jawaban Skor 
SS S KS TS 
rajin belajar. 
14 Lingkungan yang bersih membuat saya 
rajin belajar. 
     
15 Saya selalu mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh dosen. 
     
16 Saya membantu teman jika mengalami 
kesulitan dalam menyelesaikan tugas. 
     
17 
 
Saya sering menjawab pertanyaan dari 
dosen karena ingin mendapat perhatian 
dari teman. 
     
18 Dosen selalu memberikan motivasi di 
sela proses pembelajaran. 
     
19 Kondisi ruangan yang nyaman membuat 
saya lebih bersemangat dalam belajar. 
     
20 Saya rajin belajar agar dapat meraih 
cita-cita. 
     
21 Saya mengerjakan tugas karena takut 
dihukum oleh dosen. 
     
22 Bilamana saya menghadapi kesulitan 
dalam memahami suatu matakuliah, 
saya berusaha menemukan alternatif 
pemecahannya sendiri. 
     
23 Bilamana ada tugas yang susah dari 
dosen, saya menyimpan tugas tersebut 
dan memilih mengerjakan aktivitas lain 
     
24 Saya belajar karena takut dimarahi oleh 
orang tua, bukan karena keinginan 
sendiri. 
     
25 Saya malu jika mendapat nilai yang 
rendah. 





Lampiran 4: Skor Angket Kompetensi Dasar Dosen dari setiap responden  
NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
1 2014 P. FIS - 
1 
20600114001 MUHAMMAD AFIF MA'RUF 76 
2 2014 P. FIS - 
1 
20600114003 KASRIANI 83 
3 2014 P. FIS - 
1 
20600114004 MUSLIMAH 85 
4 2014 P. FIS - 
1 
20600114005 HASNAWATI 76 
5 2014 P. FIS - 
1 
20600114008 MELATI WULANDARI  77 
6 2014 P. FIS - 
1 
20600114011 MEYTHA NURUL FAUZIAH 79 
7 2014 P. FIS - 
1 
20600114012 NURWAHIDAH B 76 
8 2014 P. FIS - 
1 
20600114013 JUMALIA PURNAMASARI 91 
9 2014 P. FIS - 
1 
20600114014 SYAMSUDDIN 81 
10 2014 P. FIS - 
1 
20600114015 IRMALASARI 81 
11 2014 P. FIS - 
1 
20600114016 LISDAYANTI LILING 78 
12 2014 P. FIS - 
1 
20600114017 ROSTA 74 
13 2014 P. FIS - 
1 
20600114018 SULKIPLI 78 
14 2014 P. FIS - 
1 
20600114019 HERMANSYAH 83 
15 2014 P. FIS - 
2 
20600114020 AMIN RAIS 77 
16 2014 P. FIS - 
2 
20600114023 FAJRIANI JAMALULAI 69 
17 2014 P. FIS - 
2 
20600114025 SABRIANA 79 
18 2014 P. FIS - 
2 
20600114026 ILHAM. M 77 
19 2014 P. FIS - 
2 
20600114027 MUH. ASRIADI AM. 75 
20 2014 P. FIS - 
2 
20600114028 NURUL AMALIA 84 
21 2014 P. FIS - 
2 
20600114029 ST. AMINAH 79 
22 2014 P. FIS - 
2 
20600114032 USNAENI 80 
23 2014 P. FIS - 
2 
20600114036 ROSMAYASARI 95 
24 2014 P. FIS - 
2 
20600114038 HARSANI 83 
25 2014 P. FIS - 
3 
20600114040 SRI ENDANG BUDI ASTU 66 
26 2014 P. FIS - 
3 
20600114041 SUDARMIN 77 
27 2014 P. FIS - 
3 
20600114045 A NENYHINDARWATY A 85 
28 2014 P. FIS - 
3 
20600114047 NINING DWI HARTI 69 
29 2014 P. FIS - 
3 
20600114055 SRI HARYATI ROHAYU 70 
30 2014 P. FIS - 
3 
20600114056 MUSLIMIN B 81 
31 2014 P. FIS - 
4 
20600114057 ANDI MUH FAHRI HUFAINI 88 
32 2014 P. FIS - 
4 
20600114062 ELYNA WAHYUNITA 76 
33 2014 P. FIS - 
4 
20600114064 NURHAWA 74 
34 2014 P. FIS - 
4 
20600114065 ASTIANINSI 91 
35 2014 P. FIS - 
4 
20600114067 ASRI WAHYUNI 92 
36 2014 P. FIS - 
4 
20600114070 MUHAMMAD FARHAN 94 
37 2014 P. FIS - 
4 
20600114072 ULPI SAHARSA 88 
38 2014 P. FIS - 
4 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      39 2014 P. FIS - 
5 
20600114075 AIDA KASIM 77 
40 2014 P. FIS - 
5 
20600114077 SUTARNI TAHIR 75 
41 2014 P. FIS - 
5 
20600114079 ULFAYANTI 78 
42 2014 P. FIS - 
5 
20600114080 EVI NOPITA 83 
43 2014 P. FIS - 
5 
20600114082 HALIMAH 83 
44 2014 P. FIS - 
5 
20600114083 NURMIWATI 83 
45 2014 P. FIS - 
5 
20600114086 ARHAM JURDAH BUDIMAN 75 
46 2014 P. FIS - 
5 
20600114089 RAHMIN 85 
47 2014 P. FIS - 
5 
20600114091 DEWI SARTIKA 80 
48 2014 P. FIS - 
6 
20600114096 ERWIN 78 
49 2014 P. FIS - 
6 
20600114099 KARTINA 71 
50 2014 P. FIS - 
6 
20600114101 MUH. IQBAL 77 
51 2014 P. FIS - 
6 
20600114102 UTAMI REZKI 75 
52 2014 P. FIS - 
6 
20600114103 JUM HAPRILIANTI 72 
53 2014 P. FIS - 
6 
20600114104 ADELIA SETIANI 78 
54 2014 P. FIS - 
6 
20600114110 ISMAWATI BENGA LAMEN 85 
55 2013 P. FIS - 
1 
20600113001 ATHIRAH 86 
56 2013 P. FIS - 
1 
20600113004 KHAIRUL AMALIAH 
MANSYUR ADDURI 
63 
57 2013 P. FIS - 
1 
20600113006 UHAMMAD IRZHA HADI 78 
58 2013 P. FIS - 
1 
20600113008 ANDI NUR ANA QURNIA 65 
59 2013 P. FIS - 
1 
20600113010 NUR WALHIDAYAH 68 
60 2013 P. FIS - 
1 
20600113012 MUHAMMAD KAHAR 69 
61 2013 P. FIS - 
1 
20600113016 KASMAWATI 65 
62 2013 P. FIS - 
2 
20600113021 HASMILA 79 
63 2013 P. FIS - 
2 
20600113024 FITRI 76 
64 2013 P. FIS - 
2 
20600113027 SADARIAH 86 
65 2013 P. FIS - 
2 
20600113031 IRMAWATI 78 
66 2013 P. FIS - 
2 
20600113032 SRI WULANDARI 79 
67 2013 P. FIS - 
3 
20600113035 RATIH LESTARI BADWI 75 
68 2013 P. FIS - 
3 
20600113036 JUMRAN 75 
69 2013 P. FIS - 
3 
20600113037 NURUL QADRI 71 
70 2013 P. FIS - 
3 
20600113038 WAHYUNIDAR 74 
71 2013 P. FIS - 
3 
20600113040 HUSAIN 75 
72 2013 P. FIS - 
3 
20600113041 ANNY YUSLIANI 75 
73 2013 P. FIS - 
3 
20600113044 YUSRIANI 68 
74 2013 P. FIS - 
3 
20600113045 SUNARDI NASIR 68 
75 2013 P. FIS - 
3 
20600113047 LINA PURWANTI 60 
76 2013 P. FIS - 
3 
20600113048 HARNITA 81 
77 2013 P. FIS - 
4 
20600113049 NURSYAMSI DERMAWATI 71 
78 2013 P. FIS - 
4 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      79 2013 P. FIS - 
4 
20600113055 RAHMI 82 
80 2013 P. FIS - 
4 
20600113058 DIAH AYU RIANTIARNI 77 
81 2013 P. FIS - 
4 
20600113062 JAMIAH TAHA KOTU 75 
82 2013 P. FIS - 
5 
20600113066 YULIANA NUR 92 
83 2013 P. FIS - 
5 
20600113068 MUCHLIS JAPAR 94 
84 2013 P. FIS - 
5 
20600113071 INDRAWATI 80 
85 2013 P. FIS - 
5 
20600113072 ATIMALA 73 
86 2013 P. FIS - 
5 
20600113073 MASRIANI ADILLA 77 
87 2013 P. FIS - 
5 
20600113074 NINING KARMILA 61 
88 2013 P. FIS - 
5 
20600113077 A. EKA FITRIANTI HASAN 88 
89 2013 P. FIS - 
5 
20600113079 LIWAUL A'LAN 82 
90 2013 P. FIS - 
5 
20600113080 ABBAS 85 
91 2013 P. FIS - 
6 
20600113081 SURYANI IHWAN 69 
92 2013 P. FIS - 
6 
20600113082 RATNA SARI 76 
93 2013 P. FIS - 
6 
20600113084 APRIYANI PERMATA SARI 70 
94 2013 P. FIS - 
6 
20600113086 DESI WIDYANINGSIH 
AHMAD 
79 
95 2013 P. FIS - 
6 
20600113087 MAULANA AFSAN 71 
96 2013 P. FIS - 
6 
20600113088 NIDIA SARI 71 
97 2013 P. FIS - 
6 
20600113092 R A S I M A H 76 
98 2013 P. FIS - 
6 
20600113093 AULIA DAMAYANTHI 75 
99 2013 P. FIS - 
6 
20600113094 FEBBY ARYANI ASFIANTI 
DEWI 
72 
100 2013 P. FIS - 
7 
20600113097 HASRIANI 76 
101 2013 P. FIS - 
7 
20600113099 ANDI ANDUNG MAKKATUTU 73 
102 2013 P. FIS - 
7 
20600113101 KASMAWATI 71 
103 2013 P. FIS - 
7 
20600113102 HARIANA 70 
104 2013 P. FIS - 
7 
20600113104 NASRULLAH 75 
105 2013 P. FIS - 
7 
20600113105 SYAMSUL MAWARDI 67 
106 2013 P. FIS - 
7 
20600113106 NURFAIDAH 68 
107 2013 P. FIS - 
8 
20600113111 NUR AFIFA FARIHA 70 
108 2013 P. FIS - 
8 
20600113113 AGUSTIN EKA SAVITRI 71 
109 2013 P. FIS - 
8 
20600113115 MUH.IDHAN CHAER 67 
110 2013 P. FIS - 
8 
20600113117 RAYNALDI AZIS 60 
111 2013 P. FIS - 
8 
20600113118 NUR ILMI SHAQINAH 71 
112 2013 P. FIS - 
8 
20600113122 SULASTRI DEWI 70 
113 2013 P. FIS - 
8 
20600113123 ANGGITA ANGGRIANI 76 
114 2013 P. FIS - 
8 
20600113124 MOH. ALIF IMRAN 75 
115 2012 P. FIS - 
1 
20600112001 EKA SRIWAHYUNI 73 
116 2012 P. FIS - 
1 
20600112002 FITRIANI S. 72 
117 2012 P. FIS - 
1 
20600112004 NURCAHAYA 73 
118 2012 P. FIS - 
1 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      119 2012 P. FIS - 
1 
20600112010 AZHAR CHAERUDDIN RAHIM 68 
120 2012 P. FIS - 
1 
20600112011 NURFAUZIA 63 
121 2012 P. FIS - 
2 
20600112018 ZULQAIDAH 62 
122 2012 P. FIS - 
2 
20600112019 MUHERI 58 
123 2012 P. FIS - 
2 
20600112020 RAHMATIKA RASYIDIN 69 
124 2012 P. FIS - 
2 
20600112021 SITTI HASNAH 83 
125 2012 P. FIS - 
2 
20600112022 RIRIN 81 
126 2012 P. FIS - 
2 
20600112025 NUR MUAMALAH 69 
127 2012 P. FIS - 
2 
20600112027 ERWIN 72 
128 2012 P. FIS - 
2 
20600112029 HASNIATI.NASIR 80 
129 2012 P. FIS - 
2 
20600112034 HADIJAH 77 
130 2012 P. FIS - 
3 
20600112035 ABD.RAHMAN. A 81 
131 2012 P. FIS - 
3 
20600112036 ELVIDA SAFITRY. Z 49 
132 2012 P. FIS - 
3 
20600112038 ANDI HILMAN FADHILLAH 80 
133 2012 P. FIS - 
3 
20600112040 AHMAD ASYARI 63 
134 2012 P. FIS - 
3 
20600112041 IKWAN ARHAM ISHAQ 61 
135 2012 P. FIS - 
3 
20600112044 ARDI MARWILIANSYAH 71 
136 2012 P. FIS - 
3 
20600112046 SISKAYANTI 79 
137 2012 P. FIS - 
3 
20600112051 RUSNA AQHROS SUATREAN 77 
138 2012 P. FIS - 
4 
20600112054 KURNIA RIZKY 61 
139 2012 P. FIS - 
4 
20600112055 SYAMSUDDIN 67 
140 2012 P. FIS - 
4 
20600112056 ZULFAHMI 63 
141 2012 P. FIS - 
4 
20600112057 REZKI OKTAVIA 55 
142 2012 P. FIS - 
4 
20600112060 SYAHRIAL RAMADHAN 77 
143 2012 P. FIS - 
4 
20600112063 MUKTI ALI 80 
144 2012 P. FIS - 
4 
20600112064 ZULKARNAIN 60 
145 2012 P. FIS - 
4 
20600112066 NURFAUSIAH 77 
146 2012 P. FIS - 
4 
20600112067 ANSARULLAH 73 
147 2012 P. FIS - 
4 
20600112068 IDRIS 75 
148 2012 P. FIS - 
5 
20600112069 ABDUL RAHMAN 68 
149 2012 P. FIS - 
5 
20600112071 REZKY ANDAYANI.K 58 
150 2012 P. FIS - 
5 
20600112073 YUSFIRAH KHARISKAWATY 61 
151 2012 P. FIS - 
5 
20600112074 FAUZIAH 81 
152 2012 P. FIS - 
5 
20600112075 SUTRISNO PAKATA 69 
153 2012 P. FIS - 
5 
20600112078 IRMAWATI 72 
154 2012 P. FIS - 
5 
20600112080 NUR PRATIWI 75 
155 2012 P. FIS - 
5 
20600112081 SITTI ZAM ZAM 68 
156 2012 P. FIS - 
5 
20600112085 KAMALUDDIN 74 
157 2012 P. FIS - 
6 
20600112089 EFENDI 71 
158 2012 P. FIS - 
6 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      159 2012 P. FIS - 
6 
20600112092 BANDI 41 
160 2012 P. FIS - 
6 
20600112095 TRI KURNIA BADU 70 
161 2012 P. FIS - 
6 
20600112097 MUSDALIFAH 82 
162 2012 P. FIS - 
6 
20600112099 MINARTI 62 
163 2012 P. FIS - 
6 
20600112101 RAHMAN JAYA 63 
164 2012 P. FIS - 
6 
20600112103 FEBRIANI 70 
165 2012 P. FIS - 
7 
20600112106 RAHAYU 75 
166 2012 P. FIS - 
7 
20600112110 SITTI AMINAH 74 
167 2012 P. FIS - 
7 
20600112113 SRI WAHYUNI 74 
168 2012 P. FIS - 
7 
20600112115 HASNANI 79 
169 2012 P. FIS - 
7 
20600112116 ISTIQAMA ABDI 68 
170 2012 P. FIS - 
7 
20600112119 IRWAN 76 
171 2012 P. FIS - 
7 
20600112120 BUSRAH AMANDA 79 
172 2012 P. FIS - 
8 
20600112104 BUKHARI 79 
173 2012 P. FIS - 
8 
20600112121 SUHARNI 75 
174 2012 P. FIS - 
8 
20600112122 INTAN PERTIWI 71 
175 2012 P. FIS - 
8 
20600112128 ANI NURBAYA 51 
176 2012 P. FIS - 
8 
20600112130 HARDIYANTI 59 
177 2012 P. FIS - 
8 






Lampiran 5: Skor Angket Minat Belajar Mahasiswa dari setiap responden 
NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
1 2014 P. FIS - 
1 
20600114001 MUHAMMAD AFIF MA'RUF 77 
2 2014 P. FIS - 
1 
20600114003 KASRIANI 79 
3 2014 P. FIS - 
1 
20600114004 MUSLIMAH 81 
4 2014 P. FIS - 
1 
20600114005 HASNAWATI 77 
5 2014 P. FIS - 
1 
20600114008 MELATI WULANDARI  73 
6 2014 P. FIS - 
1 
20600114011 MEYTHA NURUL FAUZIAH 83 
7 2014 P. FIS - 
1 
20600114012 NURWAHIDAH B 76 
8 2014 P. FIS - 
1 
20600114013 JUMALIA PURNAMASARI 83 
9 2014 P. FIS - 
1 
20600114014 SYAMSUDDIN 79 
10 2014 P. FIS - 
1 
20600114015 IRMALASARI 89 
11 2014 P. FIS - 
1 
20600114016 LISDAYANTI LILING 77 
12 2014 P. FIS - 
1 
20600114017 ROSTA 78 
13 2014 P. FIS - 
1 
20600114018 SULKIPLI 76 
14 2014 P. FIS - 
1 
20600114019 HERMANSYAH 82 
15 2014 P. FIS - 
2 
20600114020 AMIN RAIS 75 
16 2014 P. FIS - 
2 
20600114023 FAJRIANI JAMALULAI 71 
17 2014 P. FIS - 
2 
20600114025 SABRIANA 86 
18 2014 P. FIS - 
2 
20600114026 ILHAM. M 80 
19 2014 P. FIS - 
2 
20600114027 MUH. ASRIADI AM. 74 
20 2014 P. FIS - 
2 
20600114028 NURUL AMALIA 85 
21 2014 P. FIS - 
2 
20600114029 ST. AMINAH 82 
22 2014 P. FIS - 
2 
20600114032 USNAENI 77 
23 2014 P. FIS - 
2 
20600114036 ROSMAYASARI 88 
24 2014 P. FIS - 
2 
20600114038 HARSANI 93 
25 2014 P. FIS - 
3 
20600114040 SRI ENDANG BUDI ASTU 75 
26 2014 P. FIS - 
3 
20600114041 SUDARMIN 72 
27 2014 P. FIS - 
3 
20600114045 A NENYHINDARWATY A 79 
28 2014 P. FIS - 
3 
20600114047 NINING DWI HARTI 73 
29 2014 P. FIS - 
3 
20600114055 SRI HARYATI ROHAYU 73 
30 2014 P. FIS - 
3 
20600114056 MUSLIMIN B 81 
31 2014 P. FIS - 
4 
20600114057 ANDI MUH FAHRI HUFAINI 80 
32 2014 P. FIS - 
4 
20600114062 ELYNA WAHYUNITA 70 
33 2014 P. FIS - 
4 
20600114064 NURHAWA 71 
34 2014 P. FIS - 
4 
20600114065 ASTIANINSI 79 
35 2014 P. FIS - 
4 
20600114067 ASRI WAHYUNI 78 
36 2014 P. FIS - 
4 
20600114070 MUHAMMAD FARHAN 85 
37 2014 P. FIS - 
4 
20600114072 ULPI SAHARSA 77 
38 2014 P. FIS - 
4 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      39 2014 P. FIS - 
5 
20600114075 AIDA KASIM 75 
40 2014 P. FIS - 
5 
20600114077 SUTARNI TAHIR 79 
41 2014 P. FIS - 
5 
20600114079 ULFAYANTI 72 
42 2014 P. FIS - 
5 
20600114080 EVI NOPITA 81 
43 2014 P. FIS - 
5 
20600114082 HALIMAH 88 
44 2014 P. FIS - 
5 
20600114083 NURMIWATI 79 
45 2014 P. FIS - 
5 
20600114086 ARHAM JURDAH BUDIMAN 75 
46 2014 P. FIS - 
5 
20600114089 RAHMIN 74 
47 2014 P. FIS - 
5 
20600114091 DEWI SARTIKA 84 
48 2014 P. FIS - 
6 
20600114096 ERWIN 78 
49 2014 P. FIS - 
6 
20600114099 KARTINA 75 
50 2014 P. FIS - 
6 
20600114101 MUH. IQBAL 80 
51 2014 P. FIS - 
6 
20600114102 UTAMI REZKI 77 
52 2014 P. FIS - 
6 
20600114103 JUM HAPRILIANTI 72 
53 2014 P. FIS - 
6 
20600114104 ADELIA SETIANI 80 
54 2014 P. FIS - 
6 
20600114110 ISMAWATI BENGA LAMEN 79 
55 2013 P. FIS - 
1 
20600113001 ATHIRAH 77 
56 2013 P. FIS - 
1 
20600113004 KHAIRUL AMALIAH 
MANSYUR ADDURI 
70 
57 2013 P. FIS - 
1 
20600113006 UHAMMAD IRZHA HADI 76 
58 2013 P. FIS - 
1 
20600113008 ANDI NUR ANA QURNIA 71 
59 2013 P. FIS - 
1 
20600113010 NUR WALHIDAYAH 64 
60 2013 P. FIS - 
1 
20600113012 MUHAMMAD KAHAR 78 
61 2013 P. FIS - 
1 
20600113016 KASMAWATI 72 
62 2013 P. FIS - 
2 
20600113021 HASMILA 80 
63 2013 P. FIS - 
2 
20600113024 FITRI 78 
64 2013 P. FIS - 
2 
20600113027 SADARIAH 75 
65 2013 P. FIS - 
2 
20600113031 IRMAWATI 77 
66 2013 P. FIS - 
2 
20600113032 SRI WULANDARI 84 
67 2013 P. FIS - 
3 
20600113035 RATIH LESTARI BADWI 84 
68 2013 P. FIS - 
3 
20600113036 JUMRAN 73 
69 2013 P. FIS - 
3 
20600113037 NURUL QADRI 68 
70 2013 P. FIS - 
3 
20600113038 WAHYUNIDAR 76 
71 2013 P. FIS - 
3 
20600113040 HUSAIN 67 
72 2013 P. FIS - 
3 
20600113041 ANNY YUSLIANI 87 
73 2013 P. FIS - 
3 
20600113044 YUSRIANI 67 
74 2013 P. FIS - 
3 
20600113045 SUNARDI NASIR 74 
75 2013 P. FIS - 
3 
20600113047 LINA PURWANTI 67 
76 2013 P. FIS - 
3 
20600113048 HARNITA 76 
77 2013 P. FIS - 
4 
20600113049 NURSYAMSI DERMAWATI 72 
78 2013 P. FIS - 
4 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      79 2013 P. FIS - 
4 
20600113055 RAHMI 72 
80 2013 P. FIS - 
4 
20600113058 DIAH AYU RIANTIARNI 79 
81 2013 P. FIS - 
4 
20600113062 JAMIAH TAHA KOTU 80 
82 2013 P. FIS - 
5 
20600113066 YULIANA NUR 85 
83 2013 P. FIS - 
5 
20600113068 MUCHLIS JAPAR 88 
84 2013 P. FIS - 
5 
20600113071 INDRAWATI 75 
85 2013 P. FIS - 
5 
20600113072 ATIMALA 85 
86 2013 P. FIS - 
5 
20600113073 MASRIANI ADILLA 73 
87 2013 P. FIS - 
5 
20600113074 NINING KARMILA 81 
88 2013 P. FIS - 
5 
20600113077 A. EKA FITRIANTI HASAN 82 
89 2013 P. FIS - 
5 
20600113079 LIWAUL A'LAN 77 
90 2013 P. FIS - 
5 
20600113080 ABBAS 82 
91 2013 P. FIS - 
6 
20600113081 SURYANI IHWAN 71 
92 2013 P. FIS - 
6 
20600113082 RATNA SARI 85 
93 2013 P. FIS - 
6 
20600113084 APRIYANI PERMATA SARI 80 
94 2013 P. FIS - 
6 
20600113086 DESI WIDYANINGSIH 
AHMAD 
75 
95 2013 P. FIS - 
6 
20600113087 MAULANA AFSAN 75 
96 2013 P. FIS - 
6 
20600113088 NIDIA SARI 71 
97 2013 P. FIS - 
6 
20600113092 R A S I M A H 75 
98 2013 P. FIS - 
6 
20600113093 AULIA DAMAYANTHI 70 
99 2013 P. FIS - 
6 
20600113094 FEBBY ARYANI ASFIANTI 
DEWI 
75 
100 2013 P. FIS - 
7 
20600113097 HASRIANI 77 
101 2013 P. FIS - 
7 
20600113099 ANDI ANDUNG MAKKATUTU 70 
102 2013 P. FIS - 
7 
20600113101 KASMAWATI 73 
103 2013 P. FIS - 
7 
20600113102 HARIANA 73 
104 2013 P. FIS - 
7 
20600113104 NASRULLAH 73 
105 2013 P. FIS - 
7 
20600113105 SYAMSUL MAWARDI 81 
106 2013 P. FIS - 
7 
20600113106 NURFAIDAH 72 
107 2013 P. FIS - 
8 
20600113111 NUR AFIFA FARIHA 73 
108 2013 P. FIS - 
8 
20600113113 AGUSTIN EKA SAVITRI 72 
109 2013 P. FIS - 
8 
20600113115 MUH.IDHAN CHAER 71 
110 2013 P. FIS - 
8 
20600113117 RAYNALDI AZIS 70 
111 2013 P. FIS - 
8 
20600113118 NUR ILMI SHAQINAH 66 
112 2013 P. FIS - 
8 
20600113122 SULASTRI DEWI 75 
113 2013 P. FIS - 
8 
20600113123 ANGGITA ANGGRIANI 85 
114 2013 P. FIS - 
8 
20600113124 MOH. ALIF IMRAN 70 
115 2012 P. FIS - 
1 
20600112001 EKA SRIWAHYUNI 82 
116 2012 P. FIS - 
1 
20600112002 FITRIANI S. 75 
117 2012 P. FIS - 
1 
20600112004 NURCAHAYA 77 
118 2012 P. FIS - 
1 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      119 2012 P. FIS - 
1 
20600112010 AZHAR CHAERUDDIN RAHIM 66 
120 2012 P. FIS - 
1 
20600112011 NURFAUZIA 73 
121 2012 P. FIS - 
2 
20600112018 ZULQAIDAH 77 
122 2012 P. FIS - 
2 
20600112019 MUHERI 83 
123 2012 P. FIS - 
2 
20600112020 RAHMATIKA RASYIDIN 73 
124 2012 P. FIS - 
2 
20600112021 SITTI HASNAH 80 
125 2012 P. FIS - 
2 
20600112022 RIRIN 82 
126 2012 P. FIS - 
2 
20600112025 NUR MUAMALAH 78 
127 2012 P. FIS - 
2 
20600112027 ERWIN 76 
128 2012 P. FIS - 
2 
20600112029 HASNIATI.NASIR 76 
129 2012 P. FIS - 
2 
20600112034 HADIJAH 86 
130 2012 P. FIS - 
3 
20600112035 ABD.RAHMAN. A 80 
131 2012 P. FIS - 
3 
20600112036 ELVIDA SAFITRY. Z 66 
132 2012 P. FIS - 
3 
20600112038 ANDI HILMAN FADHILLAH 76 
133 2012 P. FIS - 
3 
20600112040 AHMAD ASYARI 58 
134 2012 P. FIS - 
3 
20600112041 IKWAN ARHAM ISHAQ 75 
135 2012 P. FIS - 
3 
20600112044 ARDI MARWILIANSYAH 78 
136 2012 P. FIS - 
3 
20600112046 SISKAYANTI 83 
137 2012 P. FIS - 
3 
20600112051 RUSNA AQHROS SUATREAN 79 
138 2012 P. FIS - 
4 
20600112054 KURNIA RIZKY 64 
139 2012 P. FIS - 
4 
20600112055 SYAMSUDDIN 57 
140 2012 P. FIS - 
4 
20600112056 ZULFAHMI 73 
141 2012 P. FIS - 
4 
20600112057 REZKI OKTAVIA 64 
142 2012 P. FIS - 
4 
20600112060 SYAHRIAL RAMADHAN 72 
143 2012 P. FIS - 
4 
20600112063 MUKTI ALI 76 
144 2012 P. FIS - 
4 
20600112064 ZULKARNAIN 77 
145 2012 P. FIS - 
4 
20600112066 NURFAUSIAH 84 
146 2012 P. FIS - 
4 
20600112067 ANSARULLAH 65 
147 2012 P. FIS - 
4 
20600112068 IDRIS 79 
148 2012 P. FIS - 
5 
20600112069 ABDUL RAHMAN 69 
149 2012 P. FIS - 
5 
20600112071 REZKY ANDAYANI.K 74 
150 2012 P. FIS - 
5 
20600112073 YUSFIRAH KHARISKAWATY 73 
151 2012 P. FIS - 
5 
20600112074 FAUZIAH 82 
152 2012 P. FIS - 
5 
20600112075 SUTRISNO PAKATA 72 
153 2012 P. FIS - 
5 
20600112078 IRMAWATI 72 
154 2012 P. FIS - 
5 
20600112080 NUR PRATIWI 73 
155 2012 P. FIS - 
5 
20600112081 SITTI ZAM ZAM 74 
156 2012 P. FIS - 
5 
20600112085 KAMALUDDIN 71 
157 2012 P. FIS - 
6 
20600112089 EFENDI 75 
158 2012 P. FIS - 
6 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      159 2012 P. FIS - 
6 
20600112092 BANDI 77 
160 2012 P. FIS - 
6 
20600112095 TRI KURNIA BADU 74 
161 2012 P. FIS - 
6 
20600112097 MUSDALIFAH 82 
162 2012 P. FIS - 
6 
20600112099 MINARTI 72 
163 2012 P. FIS - 
6 
20600112101 RAHMAN JAYA 76 
164 2012 P. FIS - 
6 
20600112103 FEBRIANI 75 
165 2012 P. FIS - 
7 
20600112106 RAHAYU 74 
166 2012 P. FIS - 
7 
20600112110 SITTI AMINAH 65 
167 2012 P. FIS - 
7 
20600112113 SRI WAHYUNI 77 
168 2012 P. FIS - 
7 
20600112115 HASNANI 76 
169 2012 P. FIS - 
7 
20600112116 ISTIQAMA ABDI 72 
170 2012 P. FIS - 
7 
20600112119 IRWAN 76 
171 2012 P. FIS - 
7 
20600112120 BUSRAH AMANDA 77 
172 2012 P. FIS - 
8 
20600112104 BUKHARI 69 
173 2012 P. FIS - 
8 
20600112121 SUHARNI 71 
174 2012 P. FIS - 
8 
20600112122 INTAN PERTIWI 66 
175 2012 P. FIS - 
8 
20600112128 ANI NURBAYA 72 
176 2012 P. FIS - 
8 
20600112130 HARDIYANTI 64 
177 2012 P. FIS - 
8 






Lampiran 6: Skor Angket Motivasi Belajar Mahasiswa dari setiap responden 
NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
1 2014 P. FIS - 
1 
20600114001 MUHAMMAD AFIF MA'RUF 76 
2 2014 P. FIS - 
1 
20600114003 KASRIANI 79 
3 2014 P. FIS - 
1 
20600114004 MUSLIMAH 82 
4 2014 P. FIS - 
1 
20600114005 HASNAWATI 78 
5 2014 P. FIS - 
1 
20600114008 MELATI WULANDARI 77 
6 2014 P. FIS - 
1 
20600114011 MEYTHA NURUL FAUZIAH 82 
7 2014 P. FIS - 
1 
20600114012 NURWAHIDAH B 80 
8 2014 P. FIS - 
1 
20600114013 JUMALIA PURNAMASARI 90 
9 2014 P. FIS - 
1 
20600114014 SYAMSUDDIN 80 
10 2014 P. FIS - 
1 
20600114015 IRMALASARI 92 
11 2014 P. FIS - 
1 
20600114016 LISDAYANTI LILING 80 
12 2014 P. FIS - 
1 
20600114017 ROSTA 83 
13 2014 P. FIS - 
1 
20600114018 SULKIPLI 83 
14 2014 P. FIS - 
1 
20600114019 HERMANSYAH 83 
15 2014 P. FIS - 
2 
20600114020 AMIN RAIS 78 
16 2014 P. FIS - 
2 
20600114023 FAJRIANI JAMALULAI 81 
17 2014 P. FIS - 
2 
20600114025 SABRIANA 91 
18 2014 P. FIS - 
2 
20600114026 ILHAM. M 86 
19 2014 P. FIS - 
2 
20600114027 MUH. ASRIADI AM. 77 
20 2014 P. FIS - 
2 
20600114028 NURUL AMALIA 89 
21 2014 P. FIS - 
2 
20600114029 ST. AMINAH 85 
22 2014 P. FIS - 
2 
20600114032 USNAENI 89 
23 2014 P. FIS - 
2 
20600114036 ROSMAYASARI 98 
24 2014 P. FIS - 
2 
20600114038 HARSANI 97 
25 2014 P. FIS - 
3 
20600114040 SRI ENDANG BUDI ASTU 86 
26 2014 P. FIS - 
3 
20600114041 SUDARMIN 76 
27 2014 P. FIS - 
3 
20600114045 A NENYHINDARWATY A 87 
28 2014 P. FIS - 
3 
20600114047 NINING DWI HARTI 75 
29 2014 P. FIS - 
3 
20600114055 SRI HARYATI ROHAYU 74 
30 2014 P. FIS - 
3 
20600114056 MUSLIMIN B 83 
31 2014 P. FIS - 
4 
20600114057 ANDI MUH FAHRI HUFAINI 90 
32 2014 P. FIS - 
4 
20600114062 ELYNA WAHYUNITA 79 
33 2014 P. FIS - 
4 
20600114064 NURHAWA 78 
34 2014 P. FIS - 
4 
20600114065 ASTIANINSI 86 
35 2014 P. FIS - 
4 
20600114067 ASRI WAHYUNI 86 
36 2014 P. FIS - 
4 
20600114070 MUHAMMAD FARHAN 88 
37 2014 P. FIS - 
4 
20600114072 ULPI SAHARSA 86 
38 2014 P. FIS - 
4 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      39 2014 P. FIS - 
5 
20600114075 AIDA KASIM 78 
40 2014 P. FIS - 
5 
20600114077 SUTARNI TAHIR 76 
41 2014 P. FIS - 
5 
20600114079 ULFAYANTI 74 
42 2014 P. FIS - 
5 
20600114080 EVI NOPITA 80 
43 2014 P. FIS - 
5 
20600114082 HALIMAH 81 
44 2014 P. FIS - 
5 
20600114083 NURMIWATI 80 
45 2014 P. FIS - 
5 
20600114086 ARHAM JURDAH BUDIMAN 82 
46 2014 P. FIS - 
5 
20600114089 RAHMIN 85 
47 2014 P. FIS - 
5 
20600114091 DEWI SARTIKA 94 
48 2014 P. FIS - 
6 
20600114096 ERWIN 82 
49 2014 P. FIS - 
6 
20600114099 KARTINA 76 
50 2014 P. FIS - 
6 
20600114101 MUH. IQBAL 80 
51 2014 P. FIS - 
6 
20600114102 UTAMI REZKI 76 
52 2014 P. FIS - 
6 
20600114103 JUM HAPRILIANTI 73 
53 2014 P. FIS - 
6 
20600114104 ADELIA SETIANI 79 
54 2014 P. FIS - 
6 
20600114110 ISMAWATI BENGA LAMEN 87 
55 2013 P. FIS - 
1 
20600113001 ATHIRAH 88 
56 2013 P. FIS - 
1 
20600113004 KHAIRUL AMALIAH 
MANSYUR ADDURI 
74 
57 2013 P. FIS - 
1 
20600113006 UHAMMAD IRZHA HADI 86 
58 2013 P. FIS - 
1 
20600113008 ANDI NUR ANA QURNIA 77 
59 2013 P. FIS - 
1 
20600113010 NUR WALHIDAYAH 78 
60 2013 P. FIS - 
1 
20600113012 MUHAMMAD KAHAR 87 
61 2013 P. FIS - 
1 
20600113016 KASMAWATI 77 
62 2013 P. FIS - 
2 
20600113021 HASMILA 89 
63 2013 P. FIS - 
2 
20600113024 FITRI 77 
64 2013 P. FIS - 
2 
20600113027 SADARIAH 89 
65 2013 P. FIS - 
2 
20600113031 IRMAWATI 83 
66 2013 P. FIS - 
2 
20600113032 SRI WULANDARI 85 
67 2013 P. FIS - 
3 
20600113035 RATIH LESTARI BADWI 86 
68 2013 P. FIS - 
3 
20600113036 JUMRAN 74 
69 2013 P. FIS - 
3 
20600113037 NURUL QADRI 84 
70 2013 P. FIS - 
3 
20600113038 WAHYUNIDAR 83 
71 2013 P. FIS - 
3 
20600113040 HUSAIN 73 
72 2013 P. FIS - 
3 
20600113041 ANNY YUSLIANI 85 
73 2013 P. FIS - 
3 
20600113044 YUSRIANI 75 
74 2013 P. FIS - 
3 
20600113045 SUNARDI NASIR 75 
75 2013 P. FIS - 
3 
20600113047 LINA PURWANTI 79 
76 2013 P. FIS - 
3 
20600113048 HARNITA 84 
77 2013 P. FIS - 
4 
20600113049 NURSYAMSI DERMAWATI 75 
78 2013 P. FIS - 
4 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      79 2013 P. FIS - 
4 
20600113055 RAHMI 84 
80 2013 P. FIS - 
4 
20600113058 DIAH AYU RIANTIARNI 93 
81 2013 P. FIS - 
4 
20600113062 JAMIAH TAHA KOTU 90 
82 2013 P. FIS - 
5 
20600113066 YULIANA NUR 94 
83 2013 P. FIS - 
5 
20600113068 MUCHLIS JAPAR 93 
84 2013 P. FIS - 
5 
20600113071 INDRAWATI 76 
85 2013 P. FIS - 
5 
20600113072 ATIMALA 87 
86 2013 P. FIS - 
5 
20600113073 MASRIANI ADILLA 73 
87 2013 P. FIS - 
5 
20600113074 NINING KARMILA 91 
88 2013 P. FIS - 
5 
20600113077 A. EKA FITRIANTI HASAN 91 
89 2013 P. FIS - 
5 
20600113079 LIWAUL A'LAN 83 
90 2013 P. FIS - 
5 
20600113080 ABBAS 92 
91 2013 P. FIS - 
6 
20600113081 SURYANI IHWAN 75 
92 2013 P. FIS - 
6 
20600113082 RATNA SARI 82 
93 2013 P. FIS - 
6 
20600113084 APRIYANI PERMATA SARI 83 
94 2013 P. FIS - 
6 
20600113086 DESI WIDYANINGSIH 
AHMAD 
76 
95 2013 P. FIS - 
6 
20600113087 MAULANA AFSAN 75 
96 2013 P. FIS - 
6 
20600113088 NIDIA SARI 76 
97 2013 P. FIS - 
6 
20600113092 R A S I M A H 76 
98 2013 P. FIS - 
6 
20600113093 AULIA DAMAYANTHI 73 
99 2013 P. FIS - 
6 
20600113094 FEBBY ARYANI ASFIANTI 
DEWI 
84 
100 2013 P. FIS - 
7 
20600113097 HASRIANI 77 
101 2013 P. FIS - 
7 
20600113099 ANDI ANDUNG MAKKATUTU 85 
102 2013 P. FIS - 
7 
20600113101 KASMAWATI 75 
103 2013 P. FIS - 
7 
20600113102 HARIANA 76 
104 2013 P. FIS - 
7 
20600113104 NASRULLAH 74 
105 2013 P. FIS - 
7 
20600113105 SYAMSUL MAWARDI 82 
106 2013 P. FIS - 
7 
20600113106 NURFAIDAH 75 
107 2013 P. FIS - 
8 
20600113111 NUR AFIFA FARIHA 76 
108 2013 P. FIS - 
8 
20600113113 AGUSTIN EKA SAVITRI 82 
109 2013 P. FIS - 
8 
20600113115 MUH.IDHAN CHAER 71 
110 2013 P. FIS - 
8 
20600113117 RAYNALDI AZIS 63 
111 2013 P. FIS - 
8 
20600113118 NUR ILMI SHAQINAH 72 
112 2013 P. FIS - 
8 
20600113122 SULASTRI DEWI 83 
113 2013 P. FIS - 
8 
20600113123 ANGGITA ANGGRIANI 88 
114 2013 P. FIS - 
8 
20600113124 MOH. ALIF IMRAN 80 
115 2012 P. FIS - 
1 
20600112001 EKA SRIWAHYUNI 83 
116 2012 P. FIS - 
1 
20600112002 FITRIANI S. 63 
117 2012 P. FIS - 
1 
20600112004 NURCAHAYA 76 
118 2012 P. FIS - 
1 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      119 2012 P. FIS - 
1 
20600112010 AZHAR CHAERUDDIN RAHIM 76 
120 2012 P. FIS - 
1 
20600112011 NURFAUZIA 80 
121 2012 P. FIS - 
2 
20600112018 ZULQAIDAH 61 
122 2012 P. FIS - 
2 
20600112019 MUHERI 71 
123 2012 P. FIS - 
2 
20600112020 RAHMATIKA RASYIDIN 75 
124 2012 P. FIS - 
2 
20600112021 SITTI HASNAH 77 
125 2012 P. FIS - 
2 
20600112022 RIRIN 75 
126 2012 P. FIS - 
2 
20600112025 NUR MUAMALAH 71 
127 2012 P. FIS - 
2 
20600112027 ERWIN 86 
128 2012 P. FIS - 
2 
20600112029 HASNIATI.NASIR 80 
129 2012 P. FIS - 
2 
20600112034 HADIJAH 82 
130 2012 P. FIS - 
3 
20600112035 ABD.RAHMAN. A 70 
131 2012 P. FIS - 
3 
20600112036 ELVIDA SAFITRY. Z 73 
132 2012 P. FIS - 
3 
20600112038 ANDI HILMAN FADHILLAH 74 
133 2012 P. FIS - 
3 
20600112040 AHMAD ASYARI 69 
134 2012 P. FIS - 
3 
20600112041 IKWAN ARHAM ISHAQ 78 
135 2012 P. FIS - 
3 
20600112044 ARDI MARWILIANSYAH 82 
136 2012 P. FIS - 
3 
20600112046 SISKAYANTI 80 
137 2012 P. FIS - 
3 
20600112051 RUSNA AQHROS SUATREAN 87 
138 2012 P. FIS - 
4 
20600112054 KURNIA RIZKY 70 
139 2012 P. FIS - 
4 
20600112055 SYAMSUDDIN 70 
140 2012 P. FIS - 
4 
20600112056 ZULFAHMI 73 
141 2012 P. FIS - 
4 
20600112057 REZKI OKTAVIA 78 
142 2012 P. FIS - 
4 
20600112060 SYAHRIAL RAMADHAN 80 
143 2012 P. FIS - 
4 
20600112063 MUKTI ALI 70 
144 2012 P. FIS - 
4 
20600112064 ZULKARNAIN 92 
145 2012 P. FIS - 
4 
20600112066 NURFAUSIAH 82 
146 2012 P. FIS - 
4 
20600112067 ANSARULLAH 75 
147 2012 P. FIS - 
4 
20600112068 IDRIS 90 
148 2012 P. FIS - 
5 
20600112069 ABDUL RAHMAN 79 
149 2012 P. FIS - 
5 
20600112071 REZKY ANDAYANI.K 63 
150 2012 P. FIS - 
5 
20600112073 YUSFIRAH KHARISKAWATY 90 
151 2012 P. FIS - 
5 
20600112074 FAUZIAH 74 
152 2012 P. FIS - 
5 
20600112075 SUTRISNO PAKATA 72 
153 2012 P. FIS - 
5 
20600112078 IRMAWATI 71 
154 2012 P. FIS - 
5 
20600112080 NUR PRATIWI 82 
155 2012 P. FIS - 
5 
20600112081 SITTI ZAM ZAM 74 
156 2012 P. FIS - 
5 
20600112085 KAMALUDDIN 71 
157 2012 P. FIS - 
6 
20600112089 EFENDI 73 
158 2012 P. FIS - 
6 





NO ANGK. KLP NIM NAMA JML 
      159 2012 P. FIS - 
6 
20600112092 BANDI 73 
160 2012 P. FIS - 
6 
20600112095 TRI KURNIA BADU 77 
161 2012 P. FIS - 
6 
20600112097 MUSDALIFAH 77 
162 2012 P. FIS - 
6 
20600112099 MINARTI 63 
163 2012 P. FIS - 
6 
20600112101 RAHMAN JAYA 73 
164 2012 P. FIS - 
6 
20600112103 FEBRIANI 73 
165 2012 P. FIS - 
7 
20600112106 RAHAYU 71 
166 2012 P. FIS - 
7 
20600112110 SITTI AMINAH 72 
167 2012 P. FIS - 
7 
20600112113 SRI WAHYUNI 86 
168 2012 P. FIS - 
7 
20600112115 HASNANI 76 
169 2012 P. FIS - 
7 
20600112116 ISTIQAMA ABDI 78 
170 2012 P. FIS - 
7 
20600112119 IRWAN 78 
171 2012 P. FIS - 
7 
20600112120 BUSRAH AMANDA 78 
172 2012 P. FIS - 
8 
20600112104 BUKHARI 75 
173 2012 P. FIS - 
8 
20600112121 SUHARNI 78 
174 2012 P. FIS - 
8 
20600112122 INTAN PERTIWI 76 
175 2012 P. FIS - 
8 
20600112128 ANI NURBAYA 84 
176 2012 P. FIS - 
8 
20600112130 HARDIYANTI 63 
177 2012 P. FIS - 
8 

























Lampiran 7:  Langkah-langkah pengujian hipotesis Pengaruh kompetensi dasar 
dosen terhadap minat belajar mahasiswa. 
 
Langkah 1 = Menyusun Ha dan Ho  
Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen terhadap 
minat belajar mahasiswa pendidikan fisika. 
Ho = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen 
terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan fisika. 
Langkah 2= Membuat tabel distribusi frekuensi 
NIM NAMA KOM 
(X) 





20600114001 MUHAMMAD AFIF 
MA'RUF 
76 77 5.852 .776 5.929 
20600114003 K S IANI 83 79 6.557 6.889 6.241 
20600114004 MUSLIMAH 85 81 6.88
5 
7.225 6.561 




77 73 5.621 5.929 5.329 
20600114011 MEYTHA NURUL 
FAUZIAH 
79 83 6.557 6.241 6.889 
20600114012 NURW IDAH B 76 76 5.776 5.776 5.776 
20600114013 JUMALIA 
PURNAMASARI 
91 83 7.553 8.281 6.889 
20600114014 SYAMSUDDIN 81 79 6.399 6.561 6.241 
20600114015 IRMALASARI 81 89 7.209 6.561 7.921 
20600114016 LISDAYANTI LILING 78 77 6.006 6.084 5.929 
20600114017 ROSTA 74 78 5.772 5.476 6.084 
20600114018 SULKIPLI 78 76 5.928 6.084 5.776 
20600114019 HERMANSYAH 83 82 6.806 6.889 6.724 
20600114020 AMIN RAIS 77 75 5.775 5.929 5.625 
20600114023 FAJRIANI 
JAMALULAI 
69 71 4.899 4.761 5.041 
20600114025 S BRIANA 79 86 6.794 6.241 7.396 
20600114026 ILHAM. M 77 80 6.160 5.929 6.400 
20600114027 MUH. ASRIADI AM. 75 74 5.550 5.625 5.476 
20600114028 NURUL AMALIA 84 85 7.140 7.056 7.225 
20600114029 ST. AMINAH 79 82 6.478 6.241 6.724 
20600114032 USNAENI 80 77 6.160 6.400 5.929 
20600114036 ROSMAYASARI 95 88 8.360 9.025 7.744 
20600114038 HARSANI 83 93 7.719 6.889 8.649 
20600114040 SRI ENDANG BUDI 
ASTU 
66 75 4.950 4.356 5.625 




85 79 6.715 7.225 6.241 
20600114047 INING DWI HARTI 69 73 5.037 4.761 5.329 
20600114055 SRI HARYATI 
ROHAYU 
70 73 5.110 4.900 5.329 
20600114056 MUSLIMIN B 81 81 6.561 6.561 6.561 
20600114057 ANDI MUH FAHRI 
HUFAINI 
88 80 7.040 7.744 6.400 
20600114062 ELYNA 
WAHYUNITA 
76 70 5.320 5.776 4.900 
20600114064 NURHAWA 74 71 5.254 5.476 5.041 
20600114065 ASTIANINSI 91 79 7.189 8.281 6.241 
20600114067 ASRI WAHYUNI 92 78 7.176 8.464 6.084 
20600114070 MUHAMMAD 
FARHAN 
94 85 7.990 8.836 7.225 
20600114072 ULPI SAHARSA 88 77 6.776 7.744 5.929 





NIM NAMA KOM 
(X) 





20600114075 AIDA KASIM 77 75 5.775 5.929 5.625 
20600114077 SUTARNI TAHIR 75 79 5.925 5.625 6.241 
20600114079 ULFAYANTI 78 72 5.616 6.084 5.184 
20600114080 EVI NOPITA 83 81 6.723 6.889 6.561 
20600114082 HALIMAH 83 88 7.304 6.889 7.744 
20600114083 NURMIWATI 83 79 6.557 6.889 6.241 
20600114086 ARHAM JURDAH 
BUDIMAN 
75 75 5.625 5.625 5.625 
20600114089 RAHMIN 85 74 6.290 7.225 5.476 
20600114091 DEWI SARTIKA 80 84 6.720 6.400 7.056 
20600114096 ERWIN 78 78 6.084 6.084 6.084 
20600114099 KARTINA 71 75 5.325 5.041 5.625 
20600114101 MUH. IQBAL 77 80 6.160 5.929 6.400 
20600114102 UTAMI REZKI 75 77 5.775 5.625 5.929 
20600114103 JUM HAPRILIANTI 72 72 5.184 5.184 5.184 
20600114104 ADELIA SETIANI 78 80 6.240 6.084 6.400 
20600114110 ISMAWATI BENGA 
LAMEN 
85 79 6.715 7.225 6.241 
20600113001 ATHIRAH 86 77 6.622 7.396 5.929 
20600113004 KHAIRUL AMALIAH 
MANSYUR ADDURI 
63 70 4.410 3.969 4.900 
20600113006 UHAMMAD IRZHA 
HADI 
78 76 5.928 6.084 5.776 
20600113008 AN I NUR ANA 
QURNIA 
65 71 4.615 4.225 5.041 
20600113010 N  W LHIDAYAH 68 64 4.352 4.624 4.096 
20600113012 MUHAMMAD 
KAHAR 
69 78 5.382 4.761 6.084 
20600113016 SMAWATI 65 72 4.680 4.225 5.184 
20600113021 HASMILA 79 80 6.320 6.241 6.400 
20600113024 FITRI 76 78 5.928 5.776 6.084 
20600113027 SADARIAH 86 75 6.450 7.396 5.625 
20600113031 IRMAWATI 78 77 6.006 6.084 5.929 
20600113032 SRI WULANDARI 79 84 6.636 6.241 7.056 
20600113035 RATIH LESTARI 
BADWI 
75 84 6.300 5.625 7.056 
20600113036 JUMRAN 75 73 5.475 5.625 5.329 
20600113037 NURUL QADRI 71 68 4.828 5.041 4.624 
20600113038 WAHYUNIDAR 74 76 5.624 5.476 5.776 
20600113040 HUSAIN 75 67 5.025 5.625 4.489 
20600113041 ANNY YUSLIANI 75 87 6.525 5.625 7.569 
20600113044 YUSRIANI 68 67 4.556 4.624 4.489 
20600113045 SUNARDI NASIR 68 74 5.032 4.624 5.476 
20600113047 LINA PURWANTI 63 67 4.221 3.969 4.489 
20600113048 HARNITA 81 76 6.156 6.561 5.776 
20600113049 NURSYAMSI 
DERMAWATI 
71 72 5.112 5.041 5.184 
20600113053 NU HIDAYAH 82 76 6.232 6.724 5.776 
20600113055 RAHMI 82 72 5.904 6.724 5.184 
20600113058 DIAH AYU 
RIANTIARNI 
77 79 6.083 5.929 6.241 
20600113062 JAMIAH TAHA 
KOTU 
75 87 6.525 5.625 7.569 
20600113066 YULIANA NUR 92 85 7.820 8.464 7.225 
20600113068 MUCHLIS JAPAR 94 88 8.272 8.836 7.744 
20600113071 INDRAWATI 80 75 6.000 6.400 5.625 
20600113072 ATIMALA 73 85 6.205 5.329 7.225 
20600113073 MASRIANI ADILLA 77 73 5.621 5.929 5.329 
20600113074 NINING KARMILA 61 81 4.941 3.721 6.561 
20600113077 A. EKA FITRIANTI 
HASAN 





NIM NAMA KOM 
(X) 





20600113079 LIWAUL A'LAN 82 77 6.314 6.724 5.929 
20600113080 ABBAS 85 82 6.970 7.225 6.724 
20600113081 SURYANI IHWAN 69 71 4.899 4.761 5.041 
20600113082 RATNA SARI 76 85 6.460 5.776 7.225 
20600113084 APRIYANI 
PERMATA SARI 
70 80 5.600 4.900 6.400 
20600113086 D SI 
WIDYANINGSIH 
AHMAD 
79 75 5.925 6.241 5.625 
20600113087 MAUL A AFSAN 71 75 5.325 5.041 5.625 
20600113088 NIDIA SARI 71 71 5.041 5.041 5.041 
20600113092 R A S I M A H 76 75 5.700 5.776 5.625 
20600113093 AULIA 
DAMAYANTHI 
75 70 5.250 5.625 4.900 
20600113094 FEBBY ARYANI 
ASFIANTI DEWI 
72 75 5.400 5.184 5.625 
20600113097 HASRIANI 76 77 5.852 5.776 5.929 
20600113099 ANDI ANDUNG 
MAKKATUTU 
73 70 5.110 5.329 4.900 
20600113101 K SM WATI 71 73 5.183 5.041 5.329 
20600113102 HARIANA 70 73 5.110 4.900 5.329 
20600113104 NASRULLAH 75 73 5.475 5.625 5.329 
20600113105 SYAMSUL 
MAWARDI 
67 81 5.427 4.489 6.561 
20600113106 NURF I AH 68 72 4.896 4.624 5.184 
20600113111 NUR AFIFA FARIHA 70 73 5.110 4.900 5.329 
20600113113 AGUSTIN EKA 
SAVITRI 
71 72 5.112 5.041 5.184 
20600113115 MUH.IDHAN CHAER 67 71 4.757 4.489 5.041 
20600113117 RAYNALDI AZIS 60 70 4.200 3.600 4.900 
20600113118 NUR ILMI 
SHAQINAH 
71 66 4.686 5.041 4.356 
20600113122 SULASTRI DEWI 70 75 5.250 4.900 5.625 
20600113123 ANGGITA 
ANGGRIANI 
76 85 6.460 5.776 7.225 
20600113124 MOH. ALIF IMRAN 75 70 5.250 5.625 4.900 
20600112001 EKA SRIWAHYUNI 73 82 5.986 5.329 6.724 
20600112002 FITRIANI S. 72 75 5.400 5.184 5.625 
20600112004 NURCAHAYA 73 77 5.621 5.329 5.929 




68 66 4.488 4.624 4.356 
20600112011 NURFA ZIA 63 73 4.599 3.969 5.329 
20600112018 ZULQAIDAH 62 77 4.774 3.844 5.929 
20600112019 MUHERI 58 83 4.814 3.364 6.889 
20600112020 RAHMATIKA 
RASYIDIN 
69 73 5.037 4.761 5.329 
20600112021 SITTI HASNAH 83 80 6.640 6.889 6.400 
20600112022 RIRIN 81 82 6.642 6.561 6.724 
20600112025 NUR MUAMALAH 69 78 5.382 4.761 6.084 
20600112027 ERWIN 72 76 5.472 5.184 5.776 
20600112029 HASNIATI.NASIR 80 76 6.080 6.400 5.776 
20600112034 HADIJAH 77 86 6.622 5.929 7.396 
20600112035 ABD.RAHMAN. A 81 80 6.480 6.561 6.400 
20600112036 ELVIDA SAFITRY. Z 49 66 3.234 2.401 4.356 
20600112038 ANDI HILMAN 
FADHILLAH 
80 76 6.080 6.400 5.776 
20600112040 AHMAD ASYARI 63 58 3.654 3.969 3.364 
20600112041 IKWAN ARHAM 
ISHAQ 
61 75 4.575 3.721 5.625 
20600112044 ARDI 
MARWILIANSYAH 
71 78 5.538 5.041 6.084 
20600112046 SISKAYANTI 79 81 6.399 6.241 6.561 
20600112051 RUSNA AQHROS 
SUATREAN 
77 79 6.083 5.929 6.241 





NIM NAMA KOM 
(X) 





20600112055 SYAMSUDDIN 67 57 3.819 4.489 3.249 
20600112056 ZULFAHMI 63 73 4.599 3.969 5.329 
20600112057 REZKI OKTAVIA 55 64 3.520 3.025 4.096 
20600112060 SYAHRIAL 
RAMADHAN 
77 72 5.544 5.929 5.184 
20600112063 MUKTI ALI 80 76 6.080 6.400 5.776 
20600112064 ZULKARNAIN 60 77 4.620 3.600 5.929 20600112066 NURFAUSIAH 77 84 6.468 5.929 7.056 
20600112067 ANSARULLAH 73 65 4.745 5.329 4.225 
20600112068 IDRIS 75 79 5.925 5.625 6.241 
20600112069 ABDUL RAHMAN 68 69 4.692 4.624 4.761 
20600112071 REZKY 
ANDAYANI.K 
58 74 4.292 3.364 5.476 
20600112073 YUSFIR H 
KHARISKAWATY 
61 73 4.453 3.721 5.329 
20600112074 FAUZIAH 81 82 6.642 6.561 6.724 
20600112075 SUTRISNO PAKATA 69 72 4.968 4.761 5.184 
20600112078 IRMAWATI 72 72 5.184 5.184 5.184 
20600112080 NUR PRATIWI 75 73 5.475 5.625 5.329 
20600112081 SITTI ZAM ZAM 68 74 5.032 4.624 5.476 
20600112085 KAMALUDDIN 74 71 5.254 5.476 5.041 
20600112089 EFENDI 71 75 5.325 5.041 5.625 
20600112090 RIDHO KHARISMA 
SYAM 
72 82 5.904 5.184 6.724 
20600112092 BANDI 41 77 3.157 1.681 5.929 
20600112095 TRI KURNIA BADU 70 74 5.180 4.900 5.476 
20600112097 MUSDALIFAH 82 82 6.724 6.724 6.724 
20600112099 MINARTI 62 72 4.464 3.844 5.184 
20600112101 RAHMAN JAYA 63 76 4.788 3.969 5.776 
20600112103 FEBRIANI 70 75 5.250 4.900 5.625 
20600112106 RAHAYU 75 74 5.550 5.625 5.476 
20600112110 SITTI AMINAH 74 65 4.810 5.476 4.225 
20600112113 SRI WAHYUNI 74 77 5.698 5.476 5.929 
20600112115 HASNANI 79 76 6.004 6.241 5.776 
20600112116 ISTIQAMA ABDI 68 72 4.896 4.624 5.184 
20600112119 IRWAN 76 76 5.776 5.776 5.776 
20600112120 BUSRAH AMANDA 79 77 6.083 6.241 5.929 
20600112104 BUKHARI 79 69 5.451 6.241 4.761 
20600112121 SUHARNI 75 71 5.325 5.625 5.041 
20600112122 INTAN PERTIWI 71 66 4.686 5.041 4.356 
20600112128 ANI NURBAYA 51 72 3.672 2.601 5.184 
20600112130 HARDIYANTI 59 64 3.776 3.481 4.096 
20600112136 YENI 
MUTIARANINGSIH 
72 82 5.904 5.184 6.724 
Jumlah (S) 13.154 13.427 1.002.526 990.100 1.024.905 
Dari data di atas, diketahui: 
ΣX  =  13.154 
ΣY  =  13.427 
ΣX.Y =  1.002.526 
ΣX2  =  990.100 







Lampiran 8: Langkah-langkah pengujian hipotesis Pengaruh kompetensi dasar 
dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa. 
 
Langkah 1= Menyusun Ha dan Ho  
Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen terhadap 
motivasi belajar mahasiswa pendidikan fisika. 
Ho = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi dasar dosen 
terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan fisika. 
 












20600114001 MUHAMMAD AFIF 
MA'RUF 
76 76 5.776 5.776 5.776 
20600114003 K S IANI 83 79 6.557 6.889 6.241 
20600114004 MUSLIMAH 85 82 6.970 7.225 6.724 




77 77 5.929 5.929 5.929 
20600114011 MEYTHA NURUL 
FAUZIAH 
79 82 6.478 6.241 6.724 
20600114012 NURW IDAH B 76 80 6.080 5.776 6.400 
20600114013 JUMALIA 
PURNAMASARI 
91 90 8.190 8.281 8.100 
20600114014 SYAMSUDDIN 81 80 6.480 6.561 6.400 
20600114015 IRMALASARI 81 92 7.452 6.561 8.464 
20600114016 LISDAYANTI 
LILING 
78 80 6.240 6.084 6.400 
20600114017 ROSTA 74 83 6.142 5.476 6.889 
20600114018 SULKIPLI 78 83 6.474 6.084 6.889 
20600114019 HERMANSYAH 83 83 6.889 6.889 6.889 
20600114020 AMIN RAIS 77 78 6.006 5.929 6.084 
20600114023 FAJRIANI 
JAMALULAI 
69 81 5.589 4.761 6.561 
20600114025 S BRIANA 79 91 7.189 6.241 8.281 
20600114026 ILHAM. M 77 86 6.622 5.929 7.396 
20600114027 MUH. ASRIADI AM. 75 77 5.775 5.625 5.929 
20600114028 NURUL AMALIA 84 89 7.476 7.056 7.921 
20600114029 ST. AMINAH 79 85 6.715 6.241 7.225 
20600114032 USNAENI 80 89 7.120 6.400 7.921 
20600114036 ROSMAYASARI 95 98 9.310 9.025 9.604 
20600114038 HARSANI 83 97 8.051 6.889 9.409 
20600114040 SRI ENDANG BUDI 
ASTU 
66 86 5.676 4.356 7.396 




85 87 7.395 7.225 7.569 
20600114047 INING DWI HARTI 69 75 5.175 4.761 5.625 
20600114055 SRI HARYATI 
ROHAYU 
70 74 5.180 4.900 5.476 
20600114056 MUSLIMIN B 81 83 6.723 6.561 6.889 
20600114057 ANDI MUH FAHRI 
HUFAINI 
88 90 7.920 7.744 8.100 
20600114062 ELYNA 
WAHYUNITA 
76 79 6.004 5.776 6.241 
20600114064 NURHAWA 74 78 5.772 5.476 6.084 
20600114065 ASTIANINSI 91 86 7.826 8.281 7.396 
20600114067 ASRI WAHYUNI 92 86 7.912 8.464 7.396 
20600114070 MUHAMMAD 
FARHAN 
94 88 8.272 8.836 7.744 
20600114072 ULPI SAHARSA 88 86 7.568 7.744 7.396 
















20600114075 AIDA KASIM 77 78 6.006 5.929 6.084 
20600114077 SUTARNI TAHIR 75 76 5.700 5.625 5.776 
20600114079 ULFAYANTI 78 74 5.772 6.084 5.476 
20600114080 EVI NOPITA 83 80 6.640 6.889 6.400 
20600114082 HALIMAH 83 81 6.723 6.889 6.561 
20600114083 NURMIWATI 83 80 6.640 6.889 6.400 
20600114086 ARHAM JURDAH 
BUDIMAN 
75 82 6.150 5.625 6.724 
20600114089 RAHMIN 85 85 7.225 7.225 7.225 
20600114091 DEWI SARTIKA 80 94 7.520 6.400 8.836 
20600114096 ERWIN 78 82 6.396 6.084 6.724 
20600114099 KARTINA 71 76 5.396 5.041 5.776 
20600114101 MUH. IQBAL 77 80 6.160 5.929 6.400 
20600114102 UTAMI REZKI 75 76 5.700 5.625 5.776 
20600114103 JUM HAPRILIANTI 72 73 5.256 5.184 5.329 
20600114104 ADELIA SETIANI 78 79 6.162 6.084 6.241 
20600114110 ISMAWATI BENGA 
LAMEN 
85 87 7.395 7.225 7.569 




63 74 4.662 3.969 5.476 
20600113006 MUHAMMAD 
IRZHA HADI 
78 86 6.708 6.084 7.396 
20600113008 ANDI NUR ANA 
QURNIA 
65 77 5.005 4.225 5.929 
20600113010 N  
WALHIDAYAH 
68 78 5.304 4.624 6.084 
20600113012 MUHAMMAD 
KAHAR 
69 87 6.003 4.761 7.569 
20600113016 SMAWATI 65 77 5.005 4.225 5.929 
20600113021 HASMILA 79 89 7.031 6.241 7.921 
20600113024 FITRI 76 77 5.852 5.776 5.929 
20600113027 SADARIAH 86 89 7.654 7.396 7.921 
20600113031 IRMAWATI 78 83 6.474 6.084 6.889 
20600113032 SRI WULANDARI 79 85 6.715 6.241 7.225 
20600113035 RATIH LESTARI 
BADWI 
75 86 6.450 5.625 7.396 
20600113036 JUMRAN 75 74 5.550 5.625 5.476 
20600113037 NURUL QADRI 71 84 5.964 5.041 7.056 
20600113038 WAHYUNIDAR 74 83 6.142 5.476 6.889 
20600113040 HUSAIN 75 73 5.475 5.625 5.329 
20600113041 ANNY YUSLIANI 75 85 6.375 5.625 7.225 
20600113044 YUSRIANI 68 75 5.100 4.624 5.625 
20600113045 SUNARDI NASIR 68 75 5.100 4.624 5.625 
20600113047 LINA PURWANTI 63 79 4.977 3.969 6.241 
20600113048 HARNITA 81 84 6.804 6.561 7.056 
20600113049 NURSYAMSI 
DERMAWATI 
71 75 5.325 5.041 5.625 
20600113053 NU HIDAYAH 82 84 6.888 6.724 7.056 
20600113055 RAHMI 82 84 6.888 6.724 7.056 
20600113058 DIAH AYU 
RIANTIARNI 
77 93 7.161 5.929 8.649 
20600113062 JAMIAH TAHA 
KOTU 
75 90 6.750 5.625 8.100 
20600113066 YULIANA NUR 92 94 8.648 8.464 8.836 
20600113068 MUCHLIS JAPAR 94 93 8.742 8.836 8.649 
20600113071 INDRAWATI 80 76 6.080 6.400 5.776 
20600113072 ATIMALA 73 87 6.351 5.329 7.569 
20600113073 MASRIANI ADILLA 77 73 5.621 5.929 5.329 
20600113074 NINING KARMILA 61 91 5.551 3.721 8.281 
20600113077 A. EKA FITRIANTI 
HASAN 
















20600113079 LIWAUL A'LAN 82 83 6.806 6.724 6.889 
20600113080 ABBAS 85 92 7.820 7.225 8.464 
20600113081 SURYANI IHWAN 69 75 5.175 4.761 5.625 
20600113082 RATNA SARI 76 82 6.232 5.776 6.724 
20600113084 APRIYANI 
PERMATA SARI 
70 83 5.810 4.900 6.889 
20600113086 D SI 
WIDYANINGSIH 
AHMAD 
79 76 6.004 6.241 5.776 
20600113087 MAUL A AFSAN 71 75 5.325 5.041 5.625 
20600113088 NIDIA SARI 71 76 5.396 5.041 5.776 
20600113092 R A S I M A H 76 76 5.776 5.776 5.776 
20600113093 AULIA 
DAMAYANTHI 
75 73 5.475 5.625 5.329 
20600113094 FEBBY ARYANI 
ASFIANTI DEWI 
72 84 6.048 5.184 7.056 
20600113097 HASRIANI 76 77 5.852 5.776 5.929 
20600113099 ANDI ANDUNG 
MAKKATUTU 
73 85 6.205 5.329 7.225 
20600113101 K SM WATI 71 75 5.325 5.041 5.625 
20600113102 HARIANA 70 76 5.320 4.900 5.776 
20600113104 NASRULLAH 75 74 5.550 5.625 5.476 
20600113105 SYAMSUL 
MAWARDI 
67 82 5.494 4.489 6.724 
20600113106 NURF I AH 68 75 5.100 4.624 5.625 
20600113111 NUR AFIFA FARIHA 70 76 5.320 4.900 5.776 
20600113113 AGUSTIN EKA 
SAVITRI 
71 82 5.822 5.041 6.724 
20600113115 MUH.IDHAN 
CHAER 
67 71 4.757 4.489 5.041 
20600113117 RAYNALDI AZIS 60 63 3.780 3.600 3.969 
20600113118 NUR ILMI 
SHAQINAH 
71 72 5.112 5.041 5.184 
20600113122 SULASTRI DEWI 70 83 5.810 4.900 6.889 
20600113123 ANGGITA 
ANGGRIANI 
76 88 6.688 5.776 7.744 
20600113124 MOH. ALIF IMRAN 75 80 6.000 5.625 6.400 
20600112001 EKA SRIWAHYUNI 73 83 6.059 5.329 6.889 
20600112002 FITRIANI S. 72 63 4.536 5.184 3.969 
20600112004 NURCAHAYA 73 76 5.548 5.329 5.776 




68 76 5.168 4.624 5.776 
20600112011 NURFA ZIA 63 80 5.040 3.969 6.400 
20600112018 ZULQAIDAH 62 61 3.782 3.844 3.721 
20600112019 MUHERI 58 71 4.118 3.364 5.041 
20600112020 RAHMATIKA 
RASYIDIN 
69 75 5.175 4.761 5.625 
20600112021 SITTI HASNAH 83 77 6.391 6.889 5.929 
20600112022 RIRIN 81 75 6.075 6.561 5.625 
20600112025 NUR MUAMALAH 69 71 4.899 4.761 5.041 
20600112027 ERWIN 72 86 6.192 5.184 7.396 
20600112029 HASNIATI.NASIR 80 80 6.400 6.400 6.400 
20600112034 HADIJAH 77 82 6.314 5.929 6.724 
20600112035 ABD.RAHMAN. A 81 70 5.670 6.561 4.900 
20600112036 ELVIDA SAFITRY. Z 49 73 3.577 2.401 5.329 
20600112038 ANDI HILMAN 
FADHILLAH 
80 74 5.920 6.400 5.476 
20600112040 AHMAD ASYARI 63 69 4.347 3.969 4.761 
20600112041 IKWAN ARHAM 
ISHAQ 
61 78 4.758 3.721 6.084 
20600112044 ARDI 
MARWILIANSYAH 
71 82 5.822 5.041 6.724 
20600112046 SISKAYANTI 79 80 6.320 6.241 6.400 
20600112051 RUSNA AQHROS 
SUATREAN 
77 87 6.699 5.929 7.569 
















20600112055 SYAMSUDDIN 67 70 4.690 4.489 4.900 
20600112056 ZULFAHMI 63 73 4.599 3.969 5.329 
20600112057 REZKI OKTAVIA 55 78 4.290 3.025 6.084 
20600112060 SYAHRIAL 
RAMADHAN 
77 80 6.160 5.929 6.400 
20600112063 MUKTI ALI 80 70 5.600 6.400 4.900 
20600112064 ZULKARNAIN 60 92 5.520 3.600 8.464 
20600112066 NURFAUSIAH 77 82 6.314 5.929 6.724 
20600112067 ANSARULLAH 73 75 5.475 5.329 5.625 
20600112068 IDRIS 75 90 6.750 5.625 8.100 
20600112069 ABDUL RAHMAN 68 79 5.372 4.624 6.241 
20600112071 REZKY 
ANDAYANI.K 
58 63 3.654 3.364 3.969 
20600112073 YUSFIR H 
KHARISKAWATY 
61 90 5.490 3.721 8.100 
20600112074 FAUZIAH 81 74 5.994 6.561 5.476 
20600112075 SUTRISNO PAKATA 69 72 4.968 4.761 5.184 
20600112078 IRMAWATI 72 71 5.112 5.184 5.041 
20600112080 NUR PRATIWI 75 82 6.150 5.625 6.724 
20600112081 SITTI ZAM ZAM 68 74 5.032 4.624 5.476 
20600112085 KAMALUDDIN 74 71 5.254 5.476 5.041 
20600112089 EFENDI 71 73 5.183 5.041 5.329 
20600112090 RIDHO KHARISMA 
SYAM 
72 92 6.624 5.184 8.464 
20600112092 BANDI 41 73 2.993 1.681 5.329 
20600112095 TRI KURNIA BADU 70 77 5.390 4.900 5.929 
20600112097 MUSDALIFAH 82 77 6.314 6.724 5.929 
20600112099 MINARTI 62 63 3.906 3.844 3.969 
20600112101 RAHMAN JAYA 63 73 4.599 3.969 5.329 
20600112103 FEBRIANI 70 73 5.110 4.900 5.329 
20600112106 RAHAYU 75 71 5.325 5.625 5.041 
20600112110 SITTI AMINAH 74 72 5.328 5.476 5.184 
20600112113 SRI WAHYUNI 74 86 6.364 5.476 7.396 
20600112115 HASNANI 79 76 6.004 6.241 5.776 
20600112116 ISTIQAMA ABDI 68 78 5.304 4.624 6.084 
20600112119 IRWAN 76 78 5.928 5.776 6.084 
20600112120 BUSRAH AMANDA 79 78 6.162 6.241 6.084 
20600112104 BUKHARI 79 75 5.925 6.241 5.625 
20600112121 SUHARNI 75 78 5.850 5.625 6.084 
20600112122 INTAN PERTIWI 71 76 5.396 5.041 5.776 
20600112128 ANI NURBAYA 51 84 4.284 2.601 7.056 
20600112130 HARDIYANTI 59 63 3.717 3.481 3.969 
20600112136 YENI 
MUTIARANINGSIH 
72 83 5.976 5.184 6.889 









56 Dari data di atas, diketahui: 
ΣX       = 13.154 
ΣY       =  14.094 
ΣX.Y  =  1.052.670 
ΣX2     =  990.100 






Lampiran 9: Sebaran data skor responden dari setiap item pernyataan pada angket Kompetensi Dasar Dosen 
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JM
L 1 MUHAMMAD 
AFIF MA'RUF 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 76 
2 KASRIANI 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 83 
3 MUSLIMAH 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 85 








4 2 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 79 
7 U WAHIDA
H B 




3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 91 
9 SYAMSUDDIN 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 81 
10 IRMALASARI 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 81 
11 LISDAYANTI 
LILING 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
12 ROSTA 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 74 
13 SULKIPLI 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 78 
14 HERMANSYA
H 
3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 3 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 83 
15 AMIN RAIS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 77 
16 FAJRIANI 
JAMALULAI 
3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 69 
17 S BRIANA 2 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 79 
18 ILHAM. M 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 77 
19 MUH. 
ASRIADI AM. 
4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 75 
20 NU UL 
AMALIA 
4 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 84 
21 ST. MINAH 3 2 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 79 
22 USNAENI 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 
23 ROSMAYASA
RI 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 95 
24 HARSANI 4 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 83 
25 SRI ENDANG 
BUDI ASTU 
3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 66 




3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 85 
28 INING DWI 
H RTI 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 69 
29 SRI HARYATI 
ROHAYU 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 70 
30 MUSLIMIN B 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 81 
31 ANDI MUH 
FAHRI 
HUFAINI 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 88 
32 ELYNA 
WAHYUNITA 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 76 
33 NURHAWA 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 74 





NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JM
L 35 ASRI 
WAHYUNI 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 92 
36 MU AMMAD 
FARHAN 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 3 4 4 94 
37 ULPI 
SAHARSA 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 4 4 2 4 2 88 
38 IMAM 
ALFAJRI 
3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
39 ID  KASIM 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 77 
40 SUTARNI 
TAHIR 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
41 ULFAYANTI 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 78 
42 EVI NOPITA 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 1 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 83 
43 HALIMAH 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 83 




3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 75 
46 RAHMIN 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 85 
47 DEWI 
SARTIKA 
4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 80 
48 ERWIN 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 78 
49 KARTINA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 
50 MUH. IQBAL 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 77 
51 UTAMI REZKI 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 75 
52 JUM 
HAPRILIANTI 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 72 
53 ADELIA 
SETIANI 




4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 85 





3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 63 
57 MUHAMMAD 
IRZHA HADI 
4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
58 ANDI NUR 
ANA QURNIA 




3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
60 MUHAMMAD 
KAHAR 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
61 SMAWATI 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 65 
62 HASMILA 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
63 FITRI 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 76 
64 SADARIAH 4 4 4 3 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 86 
65 IRMAWATI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 2 2 1 4 4 4 3 3 78 
66 SRI 
WULANDARI 




3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 75 
68 JUMRAN 3 2 3 2 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 75 
69 NURUL 
QADRI 
3 2 4 3 3 3 3 3 1 1 3 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 71 
70 W HYUNIDA
R 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 74 





NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JM
L 72 ANNY 
YUSLIANI 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 75 
73 SRI I 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
74 SUNARDI 
NASIR 
3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 68 
75 LINA 
PURWANTI 
2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 63 
76 HA NITA 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 81 
77 NURSYAMSI 
DERMAWATI 
2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 4 2 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 71 
78 NU HIDAYA
H 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 82 
79 RAHMI 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 82 
80 DIAH AYU 
RIANTIARNI 
3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 77 
81 JAMIAH 
TAHA KOTU 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 75 
82 YULIANA 
NUR 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 92 
83 M CHLIS 
JAPAR 
4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 94 
84 INDRAWATI 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 80 
85 ATIMALA 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
86 MASRIANI 
ADILLA 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
87 NINING 
KARMILA 
3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 61 
88 A. EKA 
FITRIANTI 
HASAN 
4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 88 
89 LIWAUL 
A'LAN 
3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 82 
90 BBAS 4 2 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 85 
91 SURYANI 
IHWAN 
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 




3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 70 
94 D SI 
WIDYANINGS
IH AHMAD 
4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 79 
95 MAUL A 
AFSAN 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 71 
96 NIDIA SARI 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 









3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 72 




3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 73 
102 KASMAWATI 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 71 
103 HARIANA 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 70 
104 NASRULLAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 75 
105 SYAMSUL 
MAWARDI 
3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 67 
106 NURF I AH 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 68 
107 NUR AFIFA 
FARIHA 
3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 70 
108 AGUSTIN EKA 
SAVITRI 





NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JM
L 109 MUH.IDHAN 
CHAER 
3 3 4 2 3 4 3 2 3 1 4 4 2 1 3 2 2 3 4 2 2 2 3 1 4 67 
110 RAYNALDI 
AZIS 
2 2 3 2 2 4 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 60 
111 NUR ILMI 
SHAQINAH 
3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 71 
112 SULASTRI 
DEWI 
2 2 4 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 70 
113 ANGGITA 
ANGGRIANI 
2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 76 
114 MOH. ALIF 
IMRAN 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 75 
115 EKA 
SRIWAHYUNI 
2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 73 
116 FITRI NI S. 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 72 
117 NURCAHAYA 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 2 4 2 4 1 3 1 3 3 3 73 




3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 3 1 4 2 3 1 4 3 1 2 3 3 3 3 4 68 
120 NURFA ZIA 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 4 2 2 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 63 
121 ZULQAIDAH 4 4 3 3 1 4 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 62 
122 MUHERI 3 2 2 2 3 3 1 3 1 1 4 4 1 1 1 2 1 1 4 3 3 3 2 4 3 58 
123 RAHMATIKA 
RASYIDIN 
3 1 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 1 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 69 
124 SITTI 
HASNAH 
4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 1 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 83 
125 RIRI  4 3 4 2 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 81 
126 NUR 
MUAMALAH 
3 2 4 2 3 3 3 1 3 3 2 3 4 4 3 1 4 3 3 1 2 2 4 3 3 69 
127 ERWIN 2 2 4 3 4 4 2 4 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 72 
128 HASNIATI.NA
SIR 
4 2 4 3 1 2 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 80 
129 HADIJAH 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
130 ABD.RAHMA
N. A 
4 3 2 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 81 
131 ELVIDA 
SAFITRY. Z 




3 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 3 1 4 4 2 4 3 2 3 4 3 4 80 
133 AH D 
ASYARI 
3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 2 2 63 
134 IKW N 
ARHAM 
ISHAQ 




3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 




3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
138 KURNIA 
RIZKY 
2 2 3 2 2 4 3 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 61 
139 SYAMSUDDIN 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 67 
140 ZULFAHMI 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 63 
141 REZKI 
OKTAVIA 
2 2 1 2 4 3 2 3 1 1 3 4 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 55 
142 SYAHRI L 
RAMADHAN 
3 2 1 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 77 
143 MUKTI ALI 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 80 
144 ZULKARNAIN 1 2 3 2 3 3 4 2 1 2 3 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 60 





NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JM
L 146 ANSARULLA
H 
4 3 4 2 1 3 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 2 73 
147 IDRIS 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 1 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 75 
148 ABDUL 
RAHMAN 
3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 3 4 4 4 1 3 1 3 3 4 4 3 4 3 4 68 
149 EZKY 
ANDAYANI.K 
2 2 3 2 2 4 2 2 1 1 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 58 
150 YUSFIR H 
KHARISKAW
ATY 
2 2 3 2 3 3 4 2 1 2 4 4 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 61 
151 FAUZIAH 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 81 
152 SUTRISNO 
PAKATA 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
153 IRM W TI 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 72 
154 NUR PRATIWI 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 75 
155 SITTI ZAM 
ZAM 
3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
156 K ALUDDI
N 
3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 74 




3 2 4 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 2 3 72 
159 BANDI 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 41 
160 TRI KURNIA 
BADU 
3 3 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 70 
161 MUSDALIFAH 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
162 MINARTI 3 3 2 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 62 
163 RAHMAN 
JAYA 
2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 63 
164 FEBRIANI 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 70 
165 RAHAYU 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 75 
166 SITTI 
AMINAH 
3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 74 
167 SRI W YUNI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 1 3 3 2 4 4 3 3 3 74 
168 HASNANI 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 79 
169 ISTIQAMA 
ABDI 
3 2 4 3 3 3 3 3 2 1 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 68 
170 IRWAN 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 76 
171 BUSRAH 
AMANDA 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 4 1 3 4 3 4 4 3 4 3 79 
172 BUKHARI 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 79 
173 SUHARNI 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 2 2 3 1 3 4 2 3 3 3 3 2 75 
174 INTAN 
PERTIWI 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 71 
175 ANI 
NURBAYA 
2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 51 




3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
 
frekwensi nilai 1 3 4 2 3 7 1 6 3 1
3 
17 2 2 7 7 7 6 6 5 3 5 2 4 3 2 2   
 




















40 45 45 32 32 53 45 47 30 20 20 24 22   
 

































































































































































41% 10% 8% 23% 25% 25% 18% 18% 30% 25% 27% 17% 11% 11
% 




















35% 51% 41% 52% 49% 49% 62% 56% 56% 56% 56% 59% 66% 60
% 




















15% 38% 49% 21% 22% 22% 16% 22% 11% 17% 15% 23% 21% 27
% 




























































50% 11% 10% 27% 29% 29% 21% 21% 33% 27% 29% 18% 14% 13
% 
15% 14%   
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50% 89% 90% 73% 71% 71% 79% 79% 67% 73% 71% 82% 86% 87
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Ket: NEG adalah angket dengan pernyataan negatif 
Grafik distribusi persentase frekwensi skor responden pada setiap item pernyataan angket minat belajar 
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Lampiran 10: Sebaran data skor responden dari setiap item pernyataan pada angket Minat Belajar 
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
9 
20 21 22 23 24 25 JM
L 1 MUHAMMAD 
AFIF MA'RUF 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 77 
2 KASRIANI 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 79 
3 MUSLIMAH 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 81 








3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 83 
7 U WAHIDAH B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 76 
8 JUMALIA 
PURNAMASARI 
4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 2 83 
9 SYAMSUDDIN 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 79 
10 IRMALASARI 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 89 
11 LISDAYANTI 
LILING 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 77 
12 ROSTA 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 78 
13 SULKIPLI 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 76 
14 HERMANSYAH 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 82 
15 AMIN RAIS 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
16 FAJRIANI 
JAMALULAI 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 71 
17 S BRIANA 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 4 3 86 
18 ILHAM. M 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 80 
19 MUH. ASRIADI 
AM. 
3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 74 
20 NURUL AMALIA 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 85 
21 ST. AMINAH 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 82 
22 USNAENI 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 77 
23 ROSMAYASARI 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 1 88 
24 HARSANI 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 93 
25 SRI ENDANG 
BUDI ASTU 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 75 




4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 1 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 1 4 3 1 79 
28 INING DWI 
HARTI 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 73 
29 SRI HARYATI 
ROHAYU 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 73 
30 MUSLIMIN B 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 2 81 
31 ANDI MUH 
FAHRI HUFAINI 
4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 1 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 1 4 3 1 80 
32 ELYNA 
WAHYUNITA 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 70 
33 NURHAWA 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 71 





NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
9 
20 21 22 23 24 25 JM
L 35 ASRI WAHYUNI 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 2 2 78 
36 MUHAMMAD 
FARHAN 
4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 1 85 
37 ULPI SAHARSA 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 3 3 2 4 3 2 2 77 
38 IMAM ALFAJRI 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 65 
39 AIDA KASIM 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 75 
40 SUTARNI TAHIR 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 79 
41 ULFAYANTI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 72 
42 EVI NOPITA 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 81 
43 HALIMAH 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 88 
44 NURMIWATI 4 4 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 79 
45 ARHAM JURDAH 
BUDIMAN 
3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
46 RAHMIN 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 74 
47 DEWI SARTIKA 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 2 3 2 84 
48 ERWIN 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 78 
49 KARTINA 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 75 
50 MUH. IQBAL 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 80 
51 UTAMI REZKI 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 77 
52 JUM 
HAPRILIANTI 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 72 
53 ADELIA SETIANI 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 80 
54 ISMAWATI 
BENGA LAMEN 
3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 79 





3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 70 
57 MUHAMMAD 
IRZHA HADI 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 76 
58 ANDI NUR ANA 
QURNIA 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 
59 N  
WALHIDAYAH 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 64 
60 MUHAMMAD 
KAHAR 
4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 78 
61 SMAWATI 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
62 HASMILA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 80 
63 FITRI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 78 
64 SADARIAH 4 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 1 75 
65 IRMAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 77 
66 SRI 
WULANDARI 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 84 
67 RATIH LESTARI 
BADWI 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 84 
68 JUMRAN 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 4 1 73 
69 NURUL QADRI 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 68 
70 WAHYUNIDAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 76 





NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
9 
20 21 22 23 24 25 JM
L 72 ANNY YUSLIANI 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 87 
73 YUSRIANI 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 67 
74 SUNARDI NASIR 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 74 
75 LINA PURWANTI 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 67 
76 HARNITA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 76 
77 NURSYAMSI 
DERMAWATI 
3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 72 
78 NU HIDAYAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 76 
79 RAHMI 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 72 
80 DIAH AYU 
RIANTIARNI 
3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 79 
81 JAMIAH TAHA 
KOTU 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 87 
82 YULIANA NUR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 85 
83 MUCHLIS JAPAR 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 88 
84 INDRAWATI 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 75 
85 ATIMALA 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 85 
86 MASRIANI 
ADILLA 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
87 NINING 
KARMILA 
3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 81 
88 A. EKA 
FITRIANTI 
HASAN 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4 1 82 
89 LIWAUL A'LAN 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 77 
90 ABBAS 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 82 
91 SURYANI 
IHWAN 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
92 RATNA SARI 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 85 
93 APRIYANI 
PERMATA SARI 
3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 80 
94 D SI 
WIDYANINGSIH 
AHMAD 
4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 75 
95 MAUL A 
FSAN 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
96 NIDIA SARI 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
97 R A S I M A H 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
98 AULIA 
DAMAYANTHI 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 70 
99 FEBBY ARYANI 
ASFIANTI DEWI 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 75 
100 HASRIANI 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
101 ANDI ANDUNG 
MAKKATUTU 
3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 70 
102 K SM WA I 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 73 
103 HARIANA 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 73 
104 NASRULLAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 73 
105 SYAMSUL 
MAWARDI 
4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 1 81 
106 NURF I AH 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 72 
107 NUR AFIFA 
FARIHA 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
108 AGUSTIN EKA 
SAVITRI 





NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
9 
20 21 22 23 24 25 JM
L 109 MUH.IDHAN 
CHAER 
3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 71 
110 RAYNALDI AZIS 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 1 70 
111 NUR ILMI 
SHAQINAH 
3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 66 
112 SULASTRI DEWI 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 1 75 
113 ANGGITA 
ANGGRIANI 
4 4 2 4 2 3 2 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 85 
114 MOH. ALIF 
IMRAN 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 70 
115 EKA 
SRIWAHYUNI 
3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 1 82 
116 FITRI NI S. 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 1 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 75 
117 NURCAHAYA 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 1 2 77 




3 4 3 3 1 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 1 3 1 2 3 4 2 3 1 1 66 
120 NURFA ZIA 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 73 
121 ZULQAIDAH 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 1 1 77 
122 MUHERI 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 1 4 4 4 4 4 2 4 3 2 83 
123 RAHMATIKA 
RASYIDIN 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 1 2 3 3 3 2 4 2 73 
124 SITTI HASNAH 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 1 80 
125 RIRIN 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 1 4 3 4 4 3 4 3 1 4 82 
126 NUR 
MUAMALAH 
3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 3 2 78 
127 ERWIN 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 1 76 
128 HASNIATI.NASI
R 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 2 4 4 1 2 4 3 4 3 4 3 1 2 76 
129 HADIJAH 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 86 
130 ABD.RAHMAN. 
A 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 1 3 80 
131 ELVIDA 
SAFITRY. Z 
3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 66 
132 ANDI HILMAN 
FADHILLAH 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 1 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 2 2 1 76 
133 AHMAD ASYARI 3 3 2 2 2 3 4 2 3 4 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 58 
134 IKWAN ARHAM 
ISHAQ 




3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 78 
136 SISKAYANTI 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 81 
137 RUSNA AQHROS 
SUATREAN 
3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 79 
138 K RNIA RIZKY 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 64 
139 SYAMSUDDIN 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 57 
140 ZULFAHMI 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 2 1 73 
141 REZKI OKTAVIA 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 64 
142 SYAHRIAL 
RAMADHAN 
3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 72 
143 MUKTI ALI 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 2 4 3 4 3 1 2 4 3 4 3 2 3 3 2 76 
144 ZULKARNAIN 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 77 




















146 ANSARULLAH 4 3 4 3 4 2 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 4 2 4 3 2 3 3 2 65 
147 IDRIS 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 79 
148 ABDUL 
RAHMAN 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 1 69 
149 EZKY 
ANDAYANI.K 
3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 74 
150 YUSFIR H 
KHARISKAWAT
Y 
3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 2 2 1 2 3 1 73 
151 FAUZIAH 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2 82 
152 SUTRISNO 
PAKATA 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 72 
153 IRM W TI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 72 
154 NUR PRATIWI 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 73 
155 SITTI ZAM ZAM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 74 
156 KAMALUDDIN 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 




4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 82 
159 BANDI 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 77 
160 TRI KURNIA 
BADU 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 2 2 2 4 1 2 3 3 3 4 4 2 2 74 
161 MUSDALIFAH 3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 82 
162 MINARTI 3 3 4 3 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 72 
163 RAHMAN JAYA 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 76 
164 FEBRIANI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
165 RAHAYU 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 1 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 74 
166 SITTI AMINAH 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 65 
167 SRI WAHYUNI 4 3 2 3 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 77 
168 HASNANI 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 76 
169 ISTIQAMA ABDI 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 2 1 2 3 4 2 1 1 72 
170 IRWAN 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 1 76 
171 BUSRAH 
AMANDA 
4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
172 BUKHARI 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 69 
173 SUHARNI 3 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 1 71 
174 INTAN PERTIWI 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 66 
175 ANI NURBAYA 3 3 2 3 1 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 72 




3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 82 
 
frekwensi nilai 1 1 0 0 0 1
0 
0 0 3 0 1 1
3 
3 1 5 3 16 2 3 2 1 1 5 3 13 32   
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 Ket: NEG adalah angket dengan pernyataan negatif  
Grafik distribusi persentase frekwensi skor responden pada setiap item pernyataan angket minat belajar 
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Lampiran 11: Sebaran data skor responden dari setiap item pernyataan pada angket Motivasi Belajar 
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JM
L 1 MUHAMMAD 
AFIF MA'RUF 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 76 
2 KASRIANI 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 79 
3 MUSLIMAH 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 82 








3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 82 
7 U WAHIDAH 
B 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 80 
8 JUMALIA 
PURNAMASARI 
4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 90 
9 SYAMSUDDIN 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 80 
10 IRMALASARI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 92 
11 LISDAYANTI 
LILING 
2 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 80 
12 ROSTA 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 83 
13 SULKIPLI 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 83 
14 HERMANSYAH 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 83 
15 AMIN RAIS 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 78 
16 FAJRIANI 
JAMALULAI 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 1 3 4 4 4 81 
17 S BRIANA 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 91 
18 ILHAM. M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 86 
19 MUH. ASRIADI 
AM. 
4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 77 
20 NURUL 
AMALIA 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 89 
21 ST. MINAH 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 85 
22 USNAENI 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 89 
23 ROSMAYASARI 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
24 HARSANI 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 97 
25 SRI ENDANG 
BUDI ASTU 
3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 86 




4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 2 4 87 
28 INING DWI 
H RTI 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
29 SRI HARYATI 
ROHAYU 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
30 MUSLIMIN B 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 83 
31 ANDI MUH 
FAHRI 
HUFAINI 
4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 90 
32 ELYNA 
WAHYUNITA 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 79 
33 NURHAWA 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 78 







4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 86 
36 MU AMMAD 
FARHAN 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 88 
37 ULPI SAHARSA 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 1 3 4 86 
38 IMAM ALFAJRI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 71 
39 AIDA KASIM 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 78 
40 SUTARNI 
TAHIR 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
41 ULFAYANTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 74 
42 EVI NOPITA 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 80 
43 HALIMAH 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 81 




4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 82 
46 RAHMIN 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 85 
47 DEWI SARTIKA 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 94 
48 ERWIN 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 82 
49 KARTINA 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
50 MUH. IQBAL 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 80 
51 UTAMI REZKI 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
52 JUM 
HAPRILIANTI 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 73 
53 ADELIA 
SETIANI 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 79 
54 ISMAWATI 
BENGA LAMEN 
4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 87 





3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 74 
57 MUHAMMAD 
IRZHA HADI 
4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 86 
58 ANDI NUR ANA 
QURNIA 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 77 
59 N  
WALHIDAYAH 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 78 
60 MUHAMMAD 
KAHAR 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 87 
61 SMAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 77 
62 HASMILA 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 89 
63 FITRI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 77 
64 SADARIAH 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 89 
65 IRMAWATI 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 83 
66 SRI 
WULANDARI 




4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 86 
68 JUMRAN 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 74 
69 NURUL QADRI 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 4 4 84 
70 WAHYUNIDAR 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 83 
71 HUSAIN 3 4 4 3 3 2 3 4 1 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 73 








3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 85 
73 SRI I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
74 SUNARDI 
NASIR 
3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 75 
75 LINA 
PURWANTI 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 79 
76 HA NITA 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 4 84 
77 NURSYAMSI 
DERMAWATI 
3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 75 
78 NU HIDAYAH 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 4 84 
79 RAHMI 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 84 
80 DIAH AYU 
RIANTIARNI 
3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 93 
81 JAMIAH TAHA 
KOTU 
4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 90 
82 YULIANA NUR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 94 
83 MUCHLIS 
JAPAR 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 93 
84 INDRAWATI 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 76 
85 ATIMALA 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 87 
86 MASRIANI 
ADILLA 
4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 73 
87 NINING 
KARMILA 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 91 
88 A. EKA 
FITRIANTI 
HASAN 
4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 91 
89 LIWAUL A'LAN 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 83 
90 ABBAS 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 92 
91 SURYANI 
IHWAN 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
92 RATNA SARI 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 82 
93 APRIYANI 
PERMATA SARI 
4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 83 
94 D SI 
WIDYANINGSI
H AHMAD 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 76 
95 MAUL A 
AFSAN 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 75 
96 NIDIA SARI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
97 R A S I M A H 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 76 
98 AULIA 
DAMAYANTHI 





4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 84 
100 HASRIANI 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 77 
101 ANDI ANDUNG 
MAKKATUTU 
4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 85 
102 K SM WATI 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 75 
103 HARIANA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 76 
104 NASRULLAH 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 74 
105 SYAMSUL 
MAWARDI 
3 4 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 82 
106 NURF I AH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
107 NUR AFIFA 
FARIHA 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 76 
108 AGUSTIN EKA 
SAVITRI 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 2 82 








2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 1 71 
110 RAYNALDI 
AZIS 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 63 
111 NUR ILMI 
SHAQINAH 
4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 72 
112 SULASTRI 
DEWI 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 83 
113 ANGGITA 
ANGGRIANI 
4 1 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 88 
114 MOH. ALIF 
IMRAN 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 80 
115 EKA 
SRIWAHYUNI 
4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 83 
116 FITRI NI S. 3 3 2 2 1 4 1 2 2 3 4 4 3 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 4 63 
117 NURCAHAYA 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 3 1 3 1 2 4 76 




4 4 2 4 4 2 3 1 4 2 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 4 2 1 3 4 76 
120 NURFA ZIA 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 80 
121 ZULQAIDAH 3 2 3 4 3 3 1 2 2 4 3 2 1 2 3 4 2 2 1 2 2 4 2 3 1 61 
122 MUHERI 4 4 2 2 2 2 3 4 1 4 3 3 3 1 4 3 1 4 3 3 4 4 2 2 3 71 
123 RAHMATIKA 
RASYIDIN 
4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 1 2 3 4 3 2 4 2 3 4 2 2 4 3 3 75 
124 SITTI HASNAH 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 2 3 1 3 4 77 
125 RIRIN 4 3 4 3 4 2 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 1 3 1 2 4 75 
126 NUR 
MUAMALAH 
3 3 4 4 1 3 3 2 4 3 3 3 1 3 4 2 3 4 3 3 2 2 1 3 4 71 
127 ERWIN 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 86 
128 HASNIATI.NASI
R 
4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 1 3 80 
129 HADIJAH 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 82 
130 ABD.RAHMAN. 
A 
4 3 4 3 2 2 4 3 1 3 4 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 3 1 2 4 70 
131 ELVIDA 
SAFITRY. Z 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 73 
132 ANDI HILMAN 
FADHILLAH 
4 3 4 3 4 2 4 3 1 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 1 3 1 2 4 74 
133 AHMAD 
ASYARI 
3 2 2 3 4 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 69 
134 IKW N 
ARHAM ISHAQ 




3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 82 




3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 87 
138 KURNIA RIZKY 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 1 3 4 70 
139 SYAMSUDDIN 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 70 
140 ZULFAHMI 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 73 
141 REZKI 
OKTAVIA 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
142 SYAHRI L 
RAMADHAN 
3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 1 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 80 
143 MUKTI ALI 3 4 3 4 3 1 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 70 
144 ZULKARNAIN 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 92 
145 NURFAUSIAH 4 3 4 4 4 1 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 82 






146 ANSARULLAH 4 4 3 4 4 1 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 1 3 3 2 3 75 
147 IDRIS 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 90 
148 ABDUL 
RAHMAN 
4 2 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 1 3 1 2 4 79 
149 EZKY 
ANDAYANI.K 
3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 63 
150 YUSFIR H 
KHARISKAWA
TY 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 90 
151 FAUZIAH 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 74 
152 SUTRISNO 
PAKATA 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
153 IRM W TI 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 71 
154 NUR PRATIWI 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 82 
155 SITTI ZAM 
ZAM 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 74 
156 K ALUDDIN 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 71 




3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 92 
159 BANDI 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 73 
160 TRI KURNIA 
BADU 
3 4 4 4 4 1 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 4 77 
161 MUSDALIFAH 4 3 3 4 4 1 4 4 1 3 3 4 3 3 3 2 1 4 3 3 4 3 3 3 4 77 
162 MINARTI 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 63 
163 RAHMAN JAYA 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
164 FEBRIANI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
165 RAHAYU 3 4 4 4 4 1 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 71 
166 SITTI AMINAH 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
167 SRI WAHYUNI 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 86 
168 HASNANI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 76 
169 ISTIQAMA 
ABDI 
3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 4 78 
170 IRWAN 4 3 3 3 3 2 4 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 78 
171 BUSRAH 
AMANDA 
4 3 3 3 3 2 4 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 78 
172 BUKHARI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
173 SUHARNI 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 78 
174 INTAN 
PERTIWI 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 1 4 4 76 
175 ANI NURBAYA 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 84 




3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 83 
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% frekwensi nilai 
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Ket: NEG adalah angket dengan pernyataan negatf 
Grafik distribusi persentase frekwensi skor responden pada setiap item pernyataan angket motivasi belajar 
0 1 0 0 3 
10 2 1 
13 
1 1 1 2 1 1 0 
11 
0 3 0 
9 3 
13 





14 10 17 
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53 52 61 
47 42 51 49 45 57 
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